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Cahilías de Aceituno 11 Marzo 1613, 
Pedro Gómez Ühafx.
,  ,« , Todos los republicanos de este pueblo feücl-
Jiffventeao sf®ggist&t50©sia f tan & sus cor reí igioner05, malagueños.—José 
Se cita a todos los socios, a la Junta genera- * Pérez Muñoz.
de segunda cojyccatoria, que se celebrará ifta-i 
nana ét-mingo a Jas dos de la tarde en nuestro 
local serial. Pieza de los Moros 14, principal. ' 
Se maga ¡á puntual asistencia.—El Secreta ■ 
rio, Julián de las Meras.
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19:13.Vélez-M:$uga 12 Marz 
¡ Pedro Gómez Chaix,
Con júbilo nos. enteramos del triunfo obtenía 
do por los republicanos de esa capital. Mi'en* 
;; horabuena a totes. ¡Viva Málaga\-̂ manuel 
| Ríos Tejea.
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§¿# ExitÓ c o ­
do ESKICM JE- .
Baldosa sis §jte y.bajo relieve pera a a » * ^  s« 
síáfe, fmtesfesce á mármoles.
Fabricasen de toda des® se óblate és piedra nr-Á 
tlflddygriyáte, • ’ §
■se rsEostteí'táá rú pdhjltf #  eonfiúm arries* |
fe* patentados,' ccm 'otra» 'ttáfafffi'iiál l&Gfate por? «** ras •«*■»«•» ¡íi* HüiaE M«a«ni8*naB»! aalgunos fabricante, toa cu»des di:c • w  |8 ■ ??!.«, • i.„-. tit&a h h 9&w * 8 íb?5 | Vé.ez-Má »ga 13 3 913.
gfesa, calidad y colorido. | Los hombres del nltramantanfstno'se pintan so* l Sr D. Tomás Gisbert Santamaría. §
^  H os para pesar plaza de ardientes partidarios y]  Felicito a usted con entusiasmó por el ruido-1
* Slr̂  ’ : 4r~ '* .* -  ?; sostenedores del principio de autoridad. S ólo: so triunfo alcanzado. Me entero poría prensar
r que su autoritarismo pierde.per completo su in- del-resultado de !a elección de diputados y ®co* '  
*  »  f tegridad cucado los gobernantes r:o se prestan a jo con júbilo y aran satisfacción la noticia.— ^ 
t @ t ! p i r a  F f f p t f E  HSIClElÜll 5 S | i '. que e! agua v sy j a su molino, qae no es otro, Juan Pérez Palma. ' r é
* * ico m o  ya és -sabido, que el de la intolerancia r e - . *
ejeculará un selecto program a de bailes.
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c r i o 1r  a  ::r i c  a
Puertadsl M a r ,  l * ?  a i  5 3 .
ü s l ©  i m p é r t a n t e  e s t a b l e c E n i l e n t o  a v i s a '  a  s u  d i s t i n g u i d a  c l l s n t s l a  q u e  i s a  r e c l f e l d o  e l -
d e  i o s  a r t i c u l e s  p a r a  S e m a n a  S a n t a .  -  -  = » ’ ■
^De segunda convocatoria por.nohebers» reu-;iligiosñ. * , *'*
nido \m iiaayoríss reglamentarias éh la primera,  ̂ En alas de su autoritarismo lííaíiifiéstánfrs; Msdrid 12 3 913.
sé cita a los señores accionistas a junta general I esenciainicnte monárquicos 1 pero esto no im pll-' Señor don José Cintor-a. Mi Ilustra compaña- 1 
extraordinaria que se celebrará hoy 15 del f ca que cuando el rey no sé aviene a ser secues- 1*0: Le felicito sinceramente por él triunfo que í  
presente mes a las 21 en el loca! de la Cámara lirado, o poco menos, por la gente clerical,desis- lían obtenido ustedes, Sus campañas han rru íi-T
rft (.fitUPtrin rii» p*fd '«mltsil nni'n facnÍTraf iná l t « n . . . ____— i ____?_ ~T.__________«,____ . ! . . . A«itn t« n.ÍMÍ«n. iX . « . . . ____¿ /.  _____ ...-.i é .. t.¡
C3 K5 SO Vg
Mesalánas, rasos, Duque
M3titHlá$61oñ(!á;nAlfrfbgro y # _ __  _
*p8rtárnentó'de pañería; extensas coleccion es en armures, vicuñas, gergas y  cheviot, negros y  colores para trajes de C aballero#; 
° ~ " A.....‘ se garantizan todas las, confecciones que hace la G R A N  S A S T R E R iA  *s L i  F S á l l í S S á
i m t m  f e
I Gran Sastrerú w*
13.
de Comercio de esta capital para resolver los 
asuntos siguientes:
1 . ° Reforma de los Estatutos sociales.
2 . ° Aumento de capital social,
3. °  Adquisición de local en Pescadería. 
Málaga 7 de Marzo da 1913.
Por acuerdo del Conseja de Adminisiración: 
El Secretario Gerente, A. Garda Morales
tan de su acendrado niosiarqulsffl.i y se permitan Ca(k  la admiración que sentía por ust d. Su la-1
dirigir al representante de la monarquía las rúa- ’DOr demuestra que no es una falsedad !a última Acuerda citar para sí cabildo .inmediato él do-
yores impertinencias e incorrecciones, |palabra de nuestro lema. Málaga es afortunada ' mino-o 16 de primera convocatoria, y el martes
A  nadie ha de sorprender la campaña eviden J en e^°- Envidiamos a los malagüeños; y qtie un ig  <fe segunda. |
temante reaccionaría que en estos momentos es-iprudente cordón sanitario les líbre de ésta dt-*i ;■ H m
tán realizando en España íes. clericales-da’ tridó5i y^ om'-tó que se padece en él resto da E3psña. I  J' “ “  r e c u r s o
l.oá'maticés y  Calibres. Se trate de neutralizar ía i Mi enhorabuena a todos ustedes sijicerísima Se dá cuanta de tífl oficio de !a Administra
enséñáñsé'en íaa escuelas públicas, dedaraiRolp entusiasta. Y  que e! triunfo de Málaga se ción de Contribuciones de esta provincia, reíu^ 
fly ser obligatoria y si únicamente voluntaria lagconvierta pronto en victoria nacional. { cionado con el recurso de alzada interpuesto
religiosa, y esto, que no es: más que una n i-i Ee admira férvórosameníe su amigo y corre-' por don José Pimentel Vega, contra ía clasifí- 
mledad, si se tiene eii cüeiita lo muchísimo quel*?Síonario V. Ballester Soto. Redactor de El cación de cédula de séptima clase, poniendo el 
hay que hacer en .España en sentido laico, e s l Rádical. .■ expediente a disposición del Ayuntamiento pa-
motivó sobrado para que en todos los centros! Tm êsssŝ ssŝ mmiksŝ msssBmamásm^^m ŝ̂ iŝ m. q^® pü¿cia examinarlo en él plazo de diez
donde se labora en sentido uííradericai sa hayal ~m.... * TJ$F >-->'T ~  ” vdías y hacer las alegaciones oportunas.
levantado gran cisbo. Üs todas partes afluyen a l  M  •vF&ti &m> wa% >S>á% i  Se acuerda quedar enterado.'untamiento
La sesidn de ayer bastará que el respectivo señor Alcaide
Presidida por el alcalde, señor Madolel! Pe- caíie de Martínez de Aguí!»?, que necesita nue- certifique bajo,su responsabilidad que lleva'dos í 
rea, se reunió ayer la Corporación municipal va pavimentación en virtud'de las reformas in* o más eñe» de residencia en el; Municipio, o en ; 
para celebrar sesión de segunda convocatoria, traducidas en el alcantarillado y cuyo presu- 511 defecto, que el señor Juez municipal certiff- •.
n ú »  a n l c f A n  puesto asciende a 417'50 pesetas. que ante su autoridad dos vecinos de! mismo
t  v ri***r* término han declarado bajo diligencia firmada
Concurren a cabildo los señores concejales • aaii^Esaei^» g»íi8& por ios mismos, que el úteresado Ciíí-nta con
siguientes: . ’ Leído un crido de. ía inspección del arbitrio dos o más años de residencia, aunque no figin-S
Armasa Ocbsndorena, Díaz Romero, Leal del de carnes, acerca de las tarifas que deben re- en el padrón municipal, debiendo el expresado5 
Pino, Ruiz Martínez, Castillo Ramos, F izlo  g irél presente año para Id introducción por los séflcr Juez certificar también que conoce a ios 
nárHAKáa Lifíán Serrano, Guerrero Bueno, puestos s.a'nitarto° ^  f« fia;!n *«* n dns vprfnn# a*. a:
L O S U E E R A i E S  .
M i  Palacio y a la Presidencia del Consejo da mfnis
N o qtnssftios ayer ni querem os h oy  teco-1tros telegrama?, telefonemas, y mensajes, epis 
ger y  traer al periódico, los com entarios d i - i  copales uaos* laicos otros, redactados en "los 
Versos, de  contradictoria índole que, .refi-l términos más irrespetuosos -e inconvenientes 
riéndose a! acto de! señor Padilla Villa ha-|CuaÍ£lu?efa <llte se ®útere de su contenido podrá 
ciendo pública su retirada de ía vida activa? ̂ rse cu^ ?  Í? h  firmeza de principios ds esos 
de la política, se hicieron entre la gente tu r b a d o r e s ,  los cueles cuando
con ocer esta nota s»n*acfrio¿l ' °  ai|pierden los estribos bien claro manifiestan, qui 
r X i n ñ e A  , liándose ya la careta, que su monarquismo y ..su 
G reem os que cuando se trata d^ asu n tosl autoritarismo consisten §n una monarquía furi- 
cíe cierta importancia, no deben aventu-|buridame.q.íere4Cci.ocia.ria. que sea el eje en que 
rarse juicios, sobre todo en letras de mol-Idescanséri' jos goberhaMes incoadlcioíiaimento 
de, Sin tener una base u orientación exac-fsumiáys y dispuestos a impedir-a todo tranceiquey Cárdenas,
tas, para distinguir lo que es real de lo q u e !  ̂ nación  éspaño’a da el más insignificante p^ ó|  Garzón Escribano, López Gómis7 Re v Mussio] to feria de
puede ser fantástico. En nuestra población , fP ° £ ja fénda- del progreso y da /a libertad. f'González Luna, AbOíafio Correa, Cañizares tarifas sean las mismas d*i año anterior, 
com o meridional, tiene m uchos vuelos la ! El el conde de R-jtuáhp'ues tieúe pecho y se-¡Zu rdo, Escobar Rlvailá y Cabo Páez.
fantasía, y  más aún cuando se  trata' de^ rea,fdad Daf,tan*ef  P?ra taiíta del  A r f ernpetirnU  - aZJaL V masía y salir vícíonaao de! etrodsdsro'en que®
7 c í°P r e Pa ‘ |vo!ti«tariamér.ta;se ha metido,'serápreciso apo-| Ei secretarioj señor Martes, da lectura al 
\  , e . ll*'e ie 8J:"a encontrados, lyárle. Si las derechas, en odio a la libertad reli-facía de la sesión anterior, que se aprueba por
N'-S! ’ P1!83’ re ía cuestión planteada a! ¡glosa, saben- RiRncomunarse, nada tsm'lógico'Co*^úna»lm!dad. 
partido, liberal de ia localidad por el acto ¿.ojo que las .izquierdas, sin perjuicio, de ja inte-1 „
del señor Padilla, ni nos hacem os eco- de!-gridad-ds. nuestros.Ideales, también nos mañeó-i J  Sl w,cí Ei steñcr Escobar defiende la moci jn. ponlen-
esos comentarios agenos ni hamos d̂ * ha-1 mimemos por -amura aUibertad religiosa y lle -l Extracto délos ¿.cuerdos adoptados por e! do de nfánibesto las deplorables condiciones 
cerlos tam poco-oor cuenta orooia  ¿vades del dobla deseo de dar a! traste con todos- Ayuntamiento y  Junta Municipal, en las sesfo- higiénicas en que se encuentra la Alcazaba,
Nosotros som os adversarios de los m o- ! io p!a!5®s Iiberíiddas P^dan fraguarse enJ «es^iebradas en ei mes de Febrero próximo hallándose esparcidas las basuras por todos la-
nárqmcos, adversarios irreductibles sienK r65 ^{¡VvsnsM-^ ¡i.) em , 0 Mdólrés - :'-P'S Í  aprueba y acucrdr.ee -cu pnbHccdón en el La moción se aprueb^ .n^sando al arquitecto 
pre, pero ai propio tiem po leales y  slnce- íSj5n l l  uéva a insolentarse hasta sí extremo .deI--So^ í/’/2 Oficial. para que formule el presupuesto en lá parte
ros, que com batim os de frente, a cara des-:?(jar a entender que la neutralización de ia ense-k N °ta de las obras ejecutadas por Administra* que afecta al aícaniarilíado. 
cubierta sin apelar a las malas artes de la ñausa m  tos escuelas públicas hará que peligre !ción en ,a semana del 2 al 8 del-actual. S © I Í C « t y ¿ | @ S
encrucijada. V em os h oy  al partido libara! el trono de Alfonso XIII. Como si, aoesar de lo s 3 A1
Cine PesGUBlini
Alam eda de Carlos fla es ( j t ó íp  al Banco, E sp a S i)
HOY monumerital ESTRENO. — HOY grandioso ejemplar de ía casa Gaumont.
/ .* BJSJOLJí Z jm p / l: :
— Obra de una grandiosidad notable; — SUCESO SEÑALADÍSIMO. — 
Muy en brevá nú-CYO acorítesimiento de gran espectáculo 
Maflafia matinée.infantil cx¿ grandes regales a las 4 da la tarde.
- -P F © S I | fH l© S tO  ' individuos que no figuran en ei padrón mUnfcl-
Se aprueba el presupuesto formulado por el pal, además del antedicho certificado --de 'edad 
Ingeniero Municipal, acerca, délas obras de ia t   l ti  
tendré que exclamar: 
¡...Un libro de Reyes 
no as un libro más!
PEPETÍN
Desde hace algunós años, la Asociación obré*
ra en Francia." cada vez más robusta, ha idoel último padrón municipal. io .,
S É Ü Í& E IÍ1§ @ ^ f e  d  i f  i a  A  B C ^ tZ a lia  I n  Eos que no hubiesen pedido su inclusión en él m a n co  instituciones' cooperativas en Tés prín- 
So lee una moción suscrita por e! señor E s-1 S  í ? o  ^  K ^ £ ^ J ! as^ . la íe* cipaks centras raánirfacfcirertó, en tos c u e r e é
cebar ¿Riyalia. en la qu. sa interesa aue' s & 'E .indicada de l . °  «^A bril, pueden presentar 
proceda a ¡a recogida de fca.arae e»A a Atarea- ¡ I J g S  e t e i o S t e F Í !  2 5 t o f L ™ S o
ba, y  que se dote da alcaatariilád-j ei sitio co-s Ahrii «1 % h»  m -™  íí,¿*aíA~~
nocido con el-nombre de subida de la Coracha. |en aiJQ estará JM.JU.: ' ‘•'F°;J;Tl;>os mciusiye,-  - - - - - h en quw estarán expuestos^ tu publico las listas de
inclusiones y exclusiones.
Málaga 3 de Marzo-de 1913—El Jefe de Es­
tadística, Manuel Sturla,
lS^gjg^jaÉ*s^i8áBfe^
malagueño debatirse en dificultades
tinas y en ellas no hem os de m ezeiarno, . . . . . . . .  .........
para atizar el fu ego  de ía discordia. Núes- ,en d v ¡do que Iqs ultramontanos con sus exage 
tra misión política no es esa; es a lgo más rac*ories e imbediidades fueron ios principales 
elevado Parí» nosotros nn rknre<^ntaría CfiUsantes dcstrotismleuto de Isabel II, dé
mérito ni g loria contender con '
.̂ariO uisper^o ¿ deshecho, sinp. por e¡ con- destronada por la revolución-do Septiembre de 
trano, nuestro m énío consiste en ir a la 1868.
contienda y  vencer, teniendo enfrente un ; La'prensa ultramontana manifiéstase desco- 
énem igo disciplinado y  com pacto. - ' cada y lenguaraz y  el senador clerical Polo y
N o hem os de decir, por lo tanto, en es- Peyroión animcia sus propósitos irreductibles 
tas circunstancias, una palabra que, ante la de hacer en e! Senado política obstruccionista, 
Opinión pública especiante, pueda contri- d a d o 'casóqu eclG ob iern odelcon dedeR om a- 
buir a agravar ía situación de crisis en que ?j0iJes después os oir el parecer del Consejo 
se halla el partido liberal de la localidad. delnstoucc ón publica,someta a la firma del rey
H em os vencido  luchando noblem ente en clarando8 3 Ga° U2 fc anunc ado decreío d2‘
l Boletín Oficial. . ^  , . . .  , , 3
Expediento de concurso para el servicio-'de : Ds don balvador A»varez Nei, pidiendo auto-jg 
colocación de rediles. rización para construir una casa. |
Se aprueba. . Pasa a ía Comisión de Obras públicas.
Escrito de Contaduría, relacionado con el re- Del médico de la Beneficencia municipal, don¡ 
téfl de Bomberos. Cecilio. Abela, solicitaado un sne3 de licéacia. |
Aprobado. I  Concedida, . ^
Expediente de concurso para la provisión de Ee don Antonio Suárez, don Francisco D o -{j 
una biaza de médico supernumerario de la Be- Roso Carrasco y don Juan del Pino, pidiendo la? 
nefícencia municipal. “ plaza de ordenanza de esta Corporación, quej
Solicitan ía plaza don Enrique Alamo S«m se encuentra vacante, 
taelía, don Rafaei Aranda Gómez y don Adolfo P^sa a ía comisión de Personai.
Rodríguez Rando. De don José Loring y Crook, interesando la-
• A** ¿*~»***¿-~. i r - * :•%«.-«. reparación de la ácefa existente frente a ía ca-1 
L 3 S  S*g3Js¿S Q w  T O F f 0 l í1 O lÍ !1 O S  sa número 65 de la Avenida de Enrique C rack .;
Se pone a discusión la moción suscrita por ' A  la de Obras publicas, 
los señores don SilVerío Ruiz y  don Enrique De don Manuel Ayala, pidiendo autorización) 
Leal, sobre ei abastecimiento de aguas de To- para demoler y reconstruir una casa, 
rremolinos, y que en el cabildo anterior quedó Se ¡acuerda la demolición, pasando el segundo!]
.............■ - .................~ “ Obras’
esas diferencias 
afectan.
C on  respecto a la actuación en la políti
muestre entero, muy pronto podrá darse por fa '| ]a mocjó jj nase 
vorablemonte resucita una cuestión que feliz-1 j Ui ídica. 1
El señor Leal del Pino comienza recordandomente ya no reviste en los actuales tiempos la?
interesando 
trabajo que ha j
a conocimiento de a Comisión prestado en ía formación del padrón de vecinos!
en ía barriada de! Palo,
A  ía de Hacienda,
1 Infórmesela Comisiones
ñún aá JZ'Z. vociteraciones, esas a>naracas dé ios clericales, i  «tote Tarugo- “  De la Jurídica, en moción del ssñor concejal;
uírUn -Áa w ^6 f ’ 0l-€de'r;'-^d°  a “ J1 f s * créalo c! Gobierno, tienen igual importancia i  "«yo creímue ibaz tú a decirle muchaz cozez dün ^ ntpnio Casi;'! > Ramos, sobre traslado del 
p iritu .deimparetahdad,- de lealtad política qUe los ladridos de los perros a la luna.- la r  zeñó íuaft, oérotemará dé tanto corno Paz i°.ca!.N u? ocupa el Juzgado de instrucción d e l; 
y  de justicia, que ha sido correcta, decente ¿Per qué chillan- por que gritan desaforada"; dicho no te creía vo capaz.»" " distrito de la Merced y ei Colegio de Procura-(
y  ajustada a los procedim ientos de la m ora- mente? Si quieran que sus hijFs vayan a d@ride| Esto se me ocurre ¿on respecto a la. actitud ^ í es' , ,..f . .  ,
us guardara el señor Cañizares en el pasado e aPru '^a, P, _ fiomb.ándos^ para¿
IrabiM'o si had!r ron tarta ?risistencfa a¡j° la formar la comisión que en el mismo se indica a ¡
cia a ótras épocas y  a otros políticos. clericales que existen en nuestro país? Y-si ñ o ^ qcjói, 'quedara sobre la mesa, los señores Román Cruz, Cañizares y Esco*|
N osotros no negam os nunca lo qu e  es quiren enviar.sus hijos a esas escuelas, ¿perú «Quizás vaya yo más lejos que e! señor Lea! . 
justo a ios adversarios políticos, y  dada a l ^ e.Ü?Üz?  ^  sa*ie.^ e n  el asunto», nos decía, y ahora nes enrantra-f
nuestra situación y
ca liberal durante estos últimos tiem pos en Sfavedad y transcendáncia que hubiera podidoij^g sjg Utentes palabras que uno de los persona 
que intervienen los señores Padilla y  Armi- S I É t Pañ'i0 ds Rostts dir|Se “  P¡»tago 
nan, nen;<&s de decir, obedeciendo a un e s ­
píritu de imparcialidad, de lealtad política
ü ® € i © m é s
actitud toente de;.eR lo® templos? Cua?qufra diría que el cleri-?j mo3 con que-todos sus arrestos ios guardaba- De varios señores concejales, proponiendo el 
a los patudos y a los vaya 0 aombramiento.de« „  pertitor para ei Contente-
Ijurídicá, ésto eé, paré dilatar por más tiempo e l . rio de San Rafael. 
; cumplimiento de lo que.se consigna en ella. | Se aprueba.ya es bastante lo que decim os al expresar dones cultas.
f  concepto que nos m erecen la conducta y  Quisieran los clericales el monopolio de !a ¡ En esa moción no se pide nada"nuevo, si no el % 
ia actuación- de d ichos señores, s o b re to d o  enseñanza; quisieran ser los amos,los seño'res|cumpMraiento de una parte infinitesimal de io 1
en las cuestiones que se  han relacionado en las escuelas publicas; quisieran ejecer coa-¡establecido en el contrato de arrendamiento, a 1 El señor Lea! da! Pino reitera su petición 
con el Ayuntamiento y  con  las dificultades sción sobre las conciencias para poder asegu-|fjn de librar a la población del confíieto que ha para que se interese da la Empresa Arrendata- 
que se le ononian al alcalde para la marcha rar de esta suerte la eternización de su dom inio!de sobrevenir el verano por \& carencia de ria délas aguas de Torremoiinos que
y desarrollo de la gestión  administrativa 2
municipal.
El señor Armlñán, especialm ente,en  mu­
chas ocasiones, ha hecho justicia a los, re ­
publicanos, tanto en lo referente a su ac­
tuación en las C orporaciones, y  de un m o - . 
do significativo en ía municipal; sobre t o d o } 
cuando nos encontram os en frente del G o ­
bernador civil señor C on ten g a  y  e s  justó, • 
por lo tanto, que nosotros reconozcam os
en nuestra patria; quisieran que España, eu.vez 
de progresar, retrocediera, no ya a jo s  tiempos 
de Isabel II, sino a los de Carlos íl e! Hechizado; 
pero esto no puede ser, no debe ser y  no será.
Pe JGsimúiaÉés
Burgos 11 Marzo 1913,
Pedro Gómez Chaix.
la actitud de 'corrección  o ib tica  v  en favor Felicito ai partido republicano de M á k g a jte m  de San Miguel, asunto que quedó sobre la
da ia moralidad administrativa que han o b - la ? tt« £ a íé fe ñ o ^ ^  Abolafio dice que fas denuncias ds
servado, tanto el señor Armiñán com o el diputado provincia! por Lérmá;Sa!as.- #Iqué'^é había en dicho expediente fueron formu
señor Padilla ’ ’
i  e l    ii   acredite 
su personalidad jurídica, y anuncia una junción 
"Termina solicitando que se aprueba la m o4sobr$ este punto, y otra acerca de la forma en 
ción. • : I que se practica el aforo del consumo da los
El señor Cañizares insiste en su petición, y cinco mil metras cúbicos da agua que utiliza 
fe! señor Leal interesa qué sé discuta y apruebe el Ayuntamiento para usos municipales.
"sin demora, resolviéndose en este sentido con : egiM ^i
el voto en contra del edil liberal. . , ,
« 1  Y  no habiendo más asuntos de que tratar, se 
ÍLP81 QXg)@CSil3§B?'i@ |levantó ia'sesión a las cinco de ia tardé.
Luego se da cuanta dei expediente instruido - r̂ m^ :̂̂ ssrstmismmíemaamse¡mi 
con motivo de.faltas denunciadas.en. el Gemen 3 ---------------------------*
Madrid 12 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
 ̂ Y  dicho esto, que encaja dentro da la ' 
línea de conducta de-sinceridad que nos t e - !
y„ r ? > n í t S , ! l aJí?.dÍHo t  Aplaudo ía nueva victoria dél partido republi-
folnriÁtfm,0 "8 ’ C«0n <̂raíU Kilí10S Cj °  3 cano malagueño y envío a los candidatos triun- 
iMatn°n ^ lie 1 i d0 A, P/°^^ei5 a ue |a fantes la más cordial enhorabuena, 
jetatura del partido liberal .planteado por la m  a López Campello. 
achtud de! señor Padilla Villa. ,
Esta solución, según referencias Informa-1 
tivas que recogim os anoche, ha sido la re-1 
organización del partido, ba jo un directorio j 
amplio, que preside el señor Armiñán y  d e l  
cuyo organismo forman parte las personas triunfo' conseguido 
más significadas de dicha colectiv idad po- Así se lucha y así se sirven los intereses su 
lítica. ^preniQs de jg República.— Antonio Ventura.
ladas por él, y considera anor mal la forma con 
que se ha tramitado.
Insiste en la veracidad de las denuncias, sos­
teniendo que se profanó una sepultura y se de­
fraudaron ios intereses municipales.
Ei señor Escobar, juez instructor del expe*|P^raíPrios para la próxima rectificación del 
José!, diente, explica el asunto, afirmando que carecía| Censo electoral, todos los individuos que no se
f  Citiiíitlc®
Seccióíi provincia! de Estadística I
Circular
Habiéndose dado principio a los trabajos pre-j
;de pruebas concretas para dictar fallo. ■hallen inscriptos en las listas del expresado
Ronda 12 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Mí felicitación más entusiasta por inmenso'
El señor Aboíáfio pide que los expedientes I Censo deban presentarse hasta el día primero 
i se instruyan sin demora de ninguna índole, para|de Abril próximo en la oficina de Estadística 
I que no ocurra lo sucedido con el presente, cuya 14®;ests provincia, sita Atarazanas 11 , acompa- 
incoación ha durado verlos meses. |fiando certificación del señor Juez municipal
! Se aprueba el expediente, tomando nota la I correspondiente justificativa de haber cumplido 
'presidencia de las indicaciones hechas. 125 años de edad, o de que los cumplirán entes
í=.b ¿í ~jri ¡ d e l  6 de Mayo de este año y además otra cer- 
s.1 p<Ó xá-IY l©  S S O i lá iO  |tificación del señor Alcaide del respectivo 
En razón a las festividades de semana santa ¡Ayuntamiento de contar en el Municipio* dos o 
y por ser día feriado el miércoles próximo, se I más años de residencia; y cuando se trate de
CANCIONERO CÓMICO
Versos de ARTURO REYES
... Un libro de Reyes 
r.o es un libro más...
La musa serrana, 
fa musa juncal 
que sirve a este vate 
* para trasladar 
a la alba cuartilla 
lo que el ventanal 
cuajado de flores 
aprendió a escuchar 
en noches de luna,
— de una claridad 
blanda, luminosa, 
como no ¡as hay 
más que en este hueco 
de andaluz solar,-™ 
de los labios de ella 
y de su galán, 
es una chiquilla 
que sabe cantar, 
reir francamente, 
hundir el puñal 
de su copla® triste, 
porque sabe amar, 
en éi pacho ingrato, 
esquivo, de tal 
o de cual mocito 
que la fué a engañar,
■d veces... Y  otras, 
valiente chaval 
que viste de corto 




sin pena, ni ná.,,
¡,.,Ufl libro de Reyes 
Sio es un libro más!
Estes sus Romances 
Andaluces, han 
una tan difícil 
naturalidad 
que derrocha Reyes 
al versificar, 
y si trazar escenas 
de origen real, 
que tienen su marco 
de oro, sin mezclar, 
en las gallardías '■ 




Mí aplauso, verdad, 
una a los ruidosos 
recibidos ya. '
Yo admírp esa pluma 
lozana, sin par, 
en la primavera 
siempre, de ía edad.
Y, como tantísimos, 
que me ganarán 
en saber y eú años, 
pero no ¡jamás!—, 
en ser un sincero 
devoto de tan 
ilustre poeta 
como usted, al dar 
cuenta del volumen 
que a la venta está, 
y  es para el espíritu 
milagroso pan, 
yo, como otros, digo,
mineras y  en los logareis donde la cxptetacicri 
agrícola se rea'iza en gran esea’a: En todas las 
potaciones" en qué la masa obrera fuá lenta-, 
mente organizándose, se constituyeron socie­
dades cooperativas de producción -y consumo 
que contribuyeron t! abaratamient o de íes artí­
culos alimenticios, evitando, o por lo mer.os ib 
mjtando, el aglofagé, qué tanto perjudica los 
isitérf ses de la clase proletaria, victima do ía 
\orsddad de los 'Comerciantes.
En Francia acaba da registrarse un hecho 
que tiene indudable importancia para ia vida 
económica y social y  que no puede pasar inad­
vertido, porque representa un avance del espí­
ritu da asociación, que cada vez cuenta con 
máventusiastas y decididos prosélitos.
Me refiero-a la circusíancia halagüeña de ha­
berse unido las dos grandes agrupaciones, que 
trataban dé dirigir el movimiento ccoperaiísfa 
y que, cómo es sabido, eran, de una paria, ía i 
elementos que podríamos llamar neutros, y  de 
otra, los afiliados a! socialismo unificado. Da*, 
rante estos últimos años, los afiliados en arabos 
grupos defendieron cora gallardía sus respecti­
vos puntos de mira y trataron en distintos" oca* 
sienes de imponer su criterio,
Por espacio de largo tiempo la clase obrera 
en Francia fué, en cierto modo, hostil al coope­
ratismo, en general, no se asignaba a ia coope­
ración más que un escaso valor, considerándola 
como un instrumento que había de influir muy 
poco en ¡a emancipación del proletariado. Esta 
creencia debíase ál fracaso que habían experi­
mentado las tentativas de cooperatismo cuándo 
la República de 1843 y en el segundo Imperio, 
de modo que las reservas y los recelos de los 
proletarios tenían un fondo de razón.
La cooperación en Francia hubo de sufrir 
gran numero de contrariedades y su existencia 
fué por demás azarosa; debido a que en la or­
ganización obrera repercutieron los ambáíes in­
herentes a la lucha que se entabló entre los co* 
rífeos del marxismo y  los defensores de las 
’ ideas prouhóiiianas.
De ahí que la cooperación fuera condenado 
en todas sus manifestaciones por ía inmensa 
: mayoría da los militantes en las distintas esc je» 
i Jas socialistas. Los intentos que s-s llevaron a 
cgbo para constituir las cooperativas, “a pesar 
' de h *b. r sido protegidos por personalidades in- 
: teligeritls, que fiaban en ¿a virtualidad de ios 
: principios doctrinales que informan el coopera*
. tismo, no triunfaron: las muchedumbres siguie­
ron en actitud espaciante, sin ingresar en las 
. filas de la cooperación, siendo ésta rechazada 
por el grueso de las fuerzas socialistas, que no 
vieran en ía coaperaeién más que un derivativo 
; y una desviación da ¡o que,a su juicio, debía de 
T ser la acción del proletariado organizado'. En 
i los cuhlro últimos lustros, cuando los socialis- 
¡ tas se han ido percatando de que la gestión po«
| lítica per sí sola no era bastante para abrir 
f brecha en en el régimen capitalista y burgués,
■ surgió una nueva dirección, a la  cual coasagra- 
rori su devoción y su entusiasmo centenares da 
1 miles-de obreros. Esta dirección es fa que i;n« 
primió ei sindicalismo, qua en un principió re- 
| vistió un sentido dogmático, en virtud dei cual 
| creyeron sus defensores que era incompatible 
f con la cooperación y con toda intervención en 
t la política. De ahí que el cooperatismo llévase 
| en Francia una existencia tan precaria que pue­
ril ds decirse que únicamente alentaba en la esfe- 
; ra teórica, careciendo de raíces en la concien- 
f cía popular.
| gj Pero en Francia, donde ía opinión pública ha 
|| sido cbhstáiiteinéhte trabajada por los agiiado- 
| res de todos íos credos políticos y sociales, lo 
f  que hace qua haya adquirido ana gran dúctil!- 
? dad, se ha operado en estos últimos años un 
I  cambio en virtud del cual las ideas cooperarla- 
I tas han resurgido ostensiblemente. Los propug* 
|nadores de la coopersción lograron interesara 
tos clases menesterosas y en menos de un lus­
tro han progresado a pasos de gigantes, siendo 
' su avance digno de ser examinado en dos as­
pectos diferentes. Por un lado, las cooperativas 
neutras, cuya misión se circunscribe u ía fina* 
llidad económica independientemente de toda re­
lación  con los partidos políticos; por otro, las 
; cooperativas socialistas, que se crearon adep* 
1 tando el modelo de las que funcionan en Béigi- 
[ca y que se han desarrollado rápidamente mer-
P á g i n a  s & e y y s á ó a £ 1  H N i A Í
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Calendario y  cultos1 
M a  r z o
Luna llena el 22 a las 11-56.
Sol sale 6,49 pénese 6,13
1 5
Semana 11.—Sábado.
Santos de hoy.—San Raimundo.
Sanios de mañana,—San Patricio,
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RAS.—Parroquia de los 
Mártires.
Para mañana.—Iglesia de San José.
Fábrica di tapones y serrín
i® c orcho, cápsulas* para botellas de todos colores 
I  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de bañas de ELOY ORDQÑEZ.
CALLE DE MARTINES DE AGUILAR nüm. i?
Cante® Marqués). Teléfono número 311.
ced a las subvenciones crecidas que a este ob­
jeto votaron las federaciones socialistas. Estas 
cooperativas de consumo han tenido un creci­
miento real y efectivo, en la vecina República 
aunque su actividad no puede compararse a la 
de las asociaciones obreras de otros paises co­
mo por ejemplo las da Inglaterra, Bélgica y 
Alemania,
En 1,.° de Enero último el número da las so­
ciedades cooperativas asciende a 3.050, a las 
que estaban afiliados 850.000 obreros, habiendo 
realizado operaciones por valor de 308 millones 
de francos.
Algunas de las cooperativas llegaron a con­
tar con un considerable número de afiliados. 
Entre estas entidades merecen citarse La Unión 
de Limoges, que cuenta con 11.000; cooperati­
va de los mineros de Auzín (Norte) que tiene 
9.400, y la asociación de empleados civiles del 
Estado, que tiene su residencia en París, con 
27 2 0. La mayor parte de esta3 entidades 
concretan sus operaciones a servir los pedidos 
de tes afiliados.
La Unión cooperativa de las sociedades fran­
cesas de consumo está constituida por los coo­
peradores neutros y en ella se agrupan 411 so­
ciedades. Para defender su criterio publican un 
periódico bimensual y un Almanaque, habiendo 
también fundado una cooperativa en gran esca­
la, que realizara operaciones por valor de más!de 
un millón óchocientos cincuenta mil francos. La 
Bolsa de las Cooperativas socialistas de Frén­
ete, cuya fundación data de 1895, agrupa ac­
tualmente 450 sociedades y 135.000 cooperado­
res activos. Sus operaciones representan 57 mi- 
nones de francos, habiendo fundado en 1906 un 
almacén en gran escala que en el espacio de 
dees meses, üe 1911 a 1912, expendió artículos 
per valor de diez millones seiscientos mil fran­
cos.
Por estos datos se comprenderá la importan­
cia y el provecho positivo que significa la fu­
sión de las dos ramas de la cooperación en 
Francia, pues unidos desplazarán una fuerza 
considerable y en cierto respecto incontrastable 
ya que dependiendo de una dirección común,1 
podrán tener una unidad de táctica,ahorrando no 
pequeñas sumas que se dlstinaban a satisfacer 
los gastos generales, que de este modo podrán 
reducirse notablemente, asi como las cantida­
des que se empleaban en la contab ¡idad, las re ­
laciones de las cooperativas con el comité cen­
tral, etc. Además cesa todo motivo de rivalidad 
que defraudaba no pocas iniciativas, limitando 
e! normal fuccionamiento de ambas agrupacio­
nes. |
En 1910 se prudujo uno de esos acontecí-1 
mientes trasncedentales que determinante orlen- \ 
tación del proletariado de todos los paises en 
los que tes reivindicaciones del obrero cuentan 
con extraordinario número de prosélitos. Este 
acontecimiento fué el Congreso Socialista Inter- ] 
nacional celebrado ee Copenhague, en una de1 
cuyas sesiones se tomó el acuerdo de conside-j 
rar como un elemento útil para ser empleado] 
siempre y cuando no se considere como único,! 
decidiéndose recomendar a los obreros de todos 
los paises la fundación de cooperativas y acon-J 
se jándose al mismo tiempo unificarlas nacional-] 
mente, si bien gozando cada una de autonomía,! 
como condición primordial. Desde que se tomó 
el mencionado acuerdo, tes cooperativas nsutrasl 
no tuvieron para qué oponerse a 1a unión, por-1 
que reconocida su autonomía, tenian garantiza-* 
da su personalidad.
La Alianza Cooperativa Internacional, que
Ayuntamiento de Málaga I Mi tu ]88É ÍÉI fi ®S
S U C E S O R E S  DE
Muro y SmmEstado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el dia6 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. . : . . 
Ingresado por Cementerios. . 
> * Matadero • . . .
Pesetas
Palo................. ....  ,
Carnes..................
Timbre sobre espectácu
l o s ..................
Inquilinato. . . .  
Mercados. . . . 
Cabras, vacas y burras 
de leche . . • . . 















T O T A L ................................  13.566*90
Sábado 5,— Alora y Alcaucin.
Lunes 7. -  Alhaurín el Grande y Benaojan.
Mártes 8.—Alfarnate, Archez, Benagalbón, 
Bena mádena y Benamargosa.
Miércoles 9 .— Almargen, El Burgo, Bena- 
rr bá, Benamocarra y Cártama.
Jueves 10.— Atájate, Benalauría, Coma- 
res, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos.
Viernes 11.—Borge, Cessrabonela, Cam­
pillos y Cuevas del Becerro.
Sábado 12 .- Benadaiid, Casabermeja, Col­
menar y Frigiliana.
Lunes 14.—Cañete 1a Rea!, Córtes de 1a 
Frontera, Carratraca y Fuente de Piedra.
Mártes 15 —Coin.
Miércoles 16.—Cartagima, Cutar, Humilla­
dero y Marbella.
Jueves 17.— Cómpsta, Canillas de Albaidas, 
Genalguacil, Guaro y Mauilva
Viernes 18,—Casares y Estepona.
Sábado 19.—Benahavis, Canillas de Aceitu­
no, Fuengirola y Gaucín.
Lunes 21.—Faraján, Igualeja, Istán, Mijas y 
Mollina.
Martes 22.—Iznate, Macharaviaya, Mocline- 
jo, Riogordo y Teba.
Miércoles 23.—Peñarrubia, Periana, Salares, 
Tolcx y Totalán.
Jueves 24,—Jímera de Licar, Parauta, Piza­
rra y Torrox.
Viernes 25.—Jubrique, Monda, Ojén, Sierra 
de Yeguas y Torremolinos.
Sábado 26.— Juzcar. Montejaque, Nerja, 
Olías y Sedella.
Luues 28.—Pujerra, Ssyalonga, Viñuete, Vi- 
lianueva del Trabuco y Yunquera.
PAGOS Pesetas
Efectos para los negociados de arbi­
trios sustitutivos...........................  76*60
Animales dañinos....................... ....  • 10
Jornales de Obras publicas..................  339*77
Funciones y festejos................ 25
Gastos de recaudación de impuestos. . 125
Reparación del material de incendios. , 176*55
Camilleros.................................  9
Menores y da representación . . . .  378
Personal . . * ................................  833*33
Materiales de oficinas. .......................  879*39
Total de lo pagado . . . ; . 2.852 64
Existencia para el 7 de Marzo . . . .  10.714*26
TO TA L.................................13.566*^0
S e c c i ó n  d e  v ¡ i a ® s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a i  
pesetas la arroba de 16 2\3 litros, de 1909 a 8*50 pt? 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas-; Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
I Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANÍS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
“0 R e y  d « lo s  p u r g a n t e s , ,
L A  A N I S H A R Í N A
ALMACENES DE TEJIDOS
D E
EUX SAENZ CAI VOEn estos o parecidos términos relata el ministe- ~ , ...
rio público los hechos que dieron margen a la for- Sitfl&GOS ea las calles SeD&SüS.Ü oGUYhOfl, 
“ acióni de una causa sobre homicidio por ei juZga- 1 Moreno Carbonero y Sagasta 
do de Antequera, contra Francisco Ruiz Bravo, y ¡ ■
cuya vista comenzó ayer en la sala sagunda ante Esta casa ha recibido varias partidas de Láñe­
los jurados de dicho distrito. ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami-
E1 fiscal señor García Valdecasas, solicita en sus 
conclusiones provisionales que se le imponga al 
procesado la pena de catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión temporal.
El patrono del presunto homicida, señor Rosado f 
Sánchez Pastor, discrepa de lo que manifiesta la 
representación de la Ley y dice que su defendido ¡ 
no es autor del hecho que se le imputa. |
Las^oras de juicio se emplearon ayer en la prác- \ 
tica de tes pruebas, y terminadas éstas se suspen- f 
dió la vísta hasta hoy. g
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, aidem 1.
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, aidem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
titud a este caritativo pueblo malagueño, y a 
toda 1a prensa laca!, coe cuya inestimable ayu­
da he conseguido salir tan airosa de jml empe­
ño. También quiero hacer resaltar mi reconoci-
H 1Wn f A T F R H  A miento a mi notable compañera Carmelita Cha-e I.Jj I IJÍ w- ¿dk JL .SIL cón, que generosamente cedió su sueldo en fa-
I San Juan de Dios, número 37. --MÁLAGA, vor del indicado beneficio.
| Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la El importe líquido ha alanzado la su . - ~
“ población, donde encontrarán los Señores Viajeros pesetas 493 25 céntimos, que he al
i toda clase de comodidades. ñor director del Héraldo de Madrid, para
Nuevo compuesto arsénica!? Luz eléctrica en todas las tabitadone. entrega a la viuda.
A n i s h a r í n a ,  P u r g a n t e  p r e p a r a d o  p e r  e l  f a r m a c é u t i c o
Antonio M ir Consino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
La  Anisharína es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharína purgante, no produce dolores de vientre en aosornto y, p • > P
administrarse aun a tes personas de estómago más delicado.La Anisharína purgante, por su sabor agradable, ¡a toman hasta los nmos como una ver
" fo d fe íu 'u ís e  purgue «na vez con La Anisharína, la demás P"r-
gantes' tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efe-tos purga! o ..
g Las ¡T e ís ta sbiliosas defen hace¿ uso de La A nisharína.tomando t e  >
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y asi resultará ua vetdad.ro ex.hpador de
*83 La* Anisharína Purgante se vende en todas tes buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA P U R G A N T ^ ^ D e ^sitos,^F arm acias y  Droguerías
Regina, .Rote/. - - M&i&fra.
H u e v a  S lr a e e ló a
Hotel Bestaurs.nt de Primer Orden
Almuerzos, 4 pesetas. - - CoíuMuJ» 5 pesetas.
Banquetes, Lunchs, Five G’Cíock Tea
i íi  ílEilSSfellfli
El día 1.° de! próximo Abril darán principio 
tes clases de instrucción técnico-prácticas en la
Escuela Miliar
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7. : :su
A  9  O  T  A  S
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
tuiuibiUB biunmiiH s n
MI SH?»éa®i©©»£<Sí8ffer® i o d o  y  Mes*!?® 
en forma de alfemwai«a»t®s, son los elementos | Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie- ( 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical ■ gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle \
m rencas
,,  nn lDruf.° \ Yu*n̂ e,ra'- ir-it IX ., Es una preparación de gran trascendencia Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) La alcaldía ae Maiaga an
Martes 29.-V a lle  de Abdatejis, Villanueva |m éd ieo„ soFc i^ i5 que meí.ece toda te atención . Establecimiento de Comestibles. > para el suministro-de piedra
de Algaidas, Viilanueva del Rosario y Villa- 
nueva de Tapia.
Miércoles 30,—Melilla, Reemplazo de 1913; 
Alhucemas, Chafarinas y Peñón de Vélez 
Sábado 6 de Mayo.—Mejilla, Revisiones de 
1912, 1911 y 1910.
Lunes 5.—Antequera, Reemplazo de 1913. 
Martes 5.— Antequera, Revisiones de 1912, 
1911 y 1910.
Miércoles 7 .—Ronda, Reemplazo de 1913. 
Jueves 8.—Ronda, Revisiones de 1912, 1911
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en 1a s í f i l i s  y  '
dad©** S e  1% p ie l .
Su gran poder r e e o n e t ita y e M íe  y  l ia s t e - ! 
r ie ld a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes de! y su dosifi­
cación.
% Nuestro preparado ha sido analizado por¿cios. 
el jefe del Laboratorio Genera! de Sanidad Mi
F.
& a *a i3 íie8  A l m a c e n e s
DE
TORRUELLA
Suplico a usted te inserción de ía presente, 
repitiéndole las gredas má3 expresivas por 
tantos favores y quedo de usted aLma. La 
Troyana.
Sic 143-13,
C o n c u r s o
La alcaldia de Málaga anuncia un concurso 
„ *,jra el su inistro de piedra y canto rodado, 
l con destino a tes obras públicas de 1a ciudad.
C ó s i c o  a l e m á n
Í Una pareja de guardias civiles detuvo en E!Palo al músico callejero Emilio Quinaht, tíe na- 
. cionalidad alemana, por que en vez de emu.ar 
f las glorias de Wagner estaba escandalizando
I j .. j —, L.i.uiui', /-í ¡a «i A a ría irifllílílií4 RGR*
y l ? 10, _ ..j., „  , . ! litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado icón grandes
9, Vélez-Málaga, Reemplazo dc|e, poder tóxico en el " ‘  ---------Viernes 
1913.
Sábado 10.—Vélez-Málaga, Revisiones de 
1912, 1911 y 1910,
Lunes 12.—Casablanca, Tánger, Tetuán, La- 
rache, Mogador, Mazagán, Rabat y Saffi.
Martes 13.—Málaga, Reemplazo de 1913, 
del 1 a! 200.
Miércoles 14.—Del número 201 al 4C0.
Jueves 15.—Del 401 al 600.
Viernes 16.—Del 601 al 800.
Lunes 18.—Del 801 al l.OCO.
Martes 20.—Del 1.001 al 1.300.
Miércoles 21.—Del 1,301 al 1.600.
Viernes 23.—Del 1,601 al último de los sor­
teados.
Sábado 24.—Málíga, Revisión del Reempla­
zo de 1912.
Lunes 26.—Málaga, Revisión del Reemplazo 
de 1911.
Martes 27.—Málaga, Revisión del Reempla­
zo de 1910.
INFORMACION MILITAR
de un modo horrible, además de iniundir sos 
Esta Casa ofrece una gran colección de man- pechas su averiada persona, 
tones de Manila con importantes rebajas de pre-¿¡ T © rs!®  $!© p o s e E i á w
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros !  «Gobierno Militar da la provincia y plaza de 
m grandes rebajas, la¿ de£‘50 pesetas a peseta. Málaga.—En el día de hoy he tomado posesnn 
Instituto Nacional de Hi- una el metro. . del cargo Gobernador militar de de esta plaza
y
«-ir !°t, sues del de Copenhague, tomó acta de tere-|convenÍ8ntemente alojados en el cuartel de 1ade ^
solución, y más tarde, tras algunas conferencia 
q1 tuvieron lugar entre la Unión que represen­
taba a los neutrales y te Bolsa, que representa­
ba a los socialistas, comenzaron las gestiones 
conciliadoras, dando por resultado el convocar 
simultáneamente dos Congresos de las respec­
tivas agrupaciones. Ambos Congresos se reu­
nieron el l . °  de Noviembre de 1912; el uno en, 
Rousn y el otro en París, votando los dos Ccn-| 
gresos una misma orden del día, en virtud de la 
cual ambis organicaciones sociales decidían di­
solverse, creando en substitución de los dos 
Comités un nuevo organismo que denominaron 
«Pederatlón Nationale des Cooperatives de 
Consommatién», al que consideraron como ór­
gano de emancipación de los obreros. La nueva 
organización ha sido adoptada por el Congreso 
Unitario reunido en París en Asamblea magna 
durante los últimos días de Diciembre próximo 
pasado.
En virtud de lo acordado por el citado Con­
greso desde 1,° de Enero del corriente año, te 
Unidad Cooperativa se ha realizado cumplida­
mente en Francia, de suerte que se llevarán a 
la esfera de 1a práctica tes medidas de distinta 
índole adoptadas por unanimidad. Cabe, pues 
augurar que el resurgimiento de! cooperatismo 
eu Francia se halla ahora en condiciones inme­
jorables para desenvolver con amplitud su pro 
grama; pues habiendo desaparecido las diferen­
cias antes existentes y la competencia, que es­
terilizaba a menudo el esfuerzo de tes dos 
agrupaciones, ahora fusionadas, podrán llegar, 
realizando una acción mancomunada, a con­
quistar 1a opinión pública obrera de 1a nación 
hermana. Santiago Valentí Camp.
Oo'mbtia mista
Día señalado a cada pueblo de acuerdo con lo 
propuesto por la Comisión mixta de recluta 
miento para fa presentación al juicio de revi­
sión ante 1a misma de los mozos del actual 
reemplazo, y de los pertenecientes a los de 
1912, 1911 y 1910 y anteriores, obligados a la 
mencionada formalidad conforme a lo mandado 
en el artículo 126 de 1a Ley de Reclutamiento 
y reemplazo del Ejército, de!27 de Febrero de 
1912. '
Mártes l . °  de Abril.—Almogía y Alozaina.
Miércoles 2 .— Ardales, Arriate y  Alpan-
deire.
Jueves 3 .—Algarrobo, Alhaurín de la T o­
rre, Arenas, Algatocín y Alfarnatejo.
Viernes 4 .—Archidona, Alameda y Alma­
diar.
giene de Alfonso XII, bajo 1a dirección del 
Dr, Caja!.
Pídanse folletos explicativos de! a su
REPRESENTANTE 
S?earmí&ra#fc¡® Sasafs 'ss  
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o a] autor Laboratorio Vidah Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venía en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
¡i toá.® e l mmnñ®
Línea de ¥ap@res correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Extenso surtido en artículos negros para fapró-fy provincia, para el que he sido nombrado por 
xima Semana Santa. I real decreto de 5 del mes actual (D. O. núme-
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de rp\
>punto a mitad de su precio. - °  1
Grandes existencias en pañería y artículos 
Icos, tod-s muy convenientes.
Se han organizado tres grupos para dicha en­
señanza, uno por 1a mañana, otro por la tarde y 
otro por 1a noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga,
Horas de matrícula, de las 8 a la3 10 y de tes 
13 a tes 19, todos los días laborables,
tregó .el equipaje, pasando a te Aduaniiía para 
arreglar algo concerniente a él.
Al salir fuera,una vez arreglado su cometido, 
oció que se hablan lie vado un gabán que dejara 
a te puerta de !a Aduaniiía.
El mozo dijo que !o había cogido un señor de 
edad y se lo había llevado, muy tranquila­
mente.
Don Antonio denunció e! hecho a la poli­
cía.
E n  ¡ © s  t a p a s  
perniciosa que tienen ios ni- 
íopes de los tranvías es
La costumbre 
ños de subirse en ios
Aurora, donde comieron los ranchos del mismo 
día.
En mixto llegaron procedentes de 1a caja de 
Medina del Campo otros 56 reclutas, que con 
los anteriores embarcaron para Melilla a incor­
porarse a los cuerpos a que has sido destinados 
por sorteo.
—El oficia! l .°  de intervención don Blas Po­
wer del Rosario, ha sido designado para formar 
pa te de te comisión para te compra de potros 
para el ejército en esta región.
—Para asuntos que le interesan deben pre­
sentarse en la secretarla del Gobierno militar 
de esta plaza los individuos siguientes: José 
Fernández, Barba, Francisco Girón Lopera, 
Francisco Baldomero Gordillo, Francisco Alon­
so Rodríguez y Pedro Palomo Rodríguez, 
fg—Para Casares y esta capital le han sido con­
cedidos permisos respectivamente al corone! de 
Infantesia don Rufino Montaño y capitán de in­
genieros don Juan Pablo López López.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de 'este puerto el 16 de Marzo admitien­
do pasageros de primera y segunda ciase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno* 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua 
Floríanópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Viña-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la R1 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nes (Chile) son trasbordo en Buenos Aires,
El vapor correo trancé® 
ü a s a lm a ^ a  
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
T r a s l u c í ©
bj„_ I Al participarlo a V. cumplo con el grato de-¡m otivo de que alguna que otra vez ocurran 
ber de ofrecerle mi cooperación pan  cuanto al ¡desgracias que después se lamentan cuando ya 
jservicio se refiera, así como e! testimonio de 1a¡no tienen remedió.
¡distinguida consideración personal que me me-| Ayer por poco ocurre esto, pues los niños
| Lucas García Ruíz y Carlos Marín Portillo que■rece. 13
La Droguería Químico Industrial de los seño­
res Pládena y López, se ha trasladado al núme­
ro 56 de te misma calle de Cisneros.
BS*5aSHSaS8®aBBKEB5SSSE®a
Dios guarde a V . muchos años.— Málaga 
I da Marzo de 1913.
Federico Santa Coloma. * 
Señor Director de El Popular 
5 Agradecemos mucho 1a atención del 
f general señor Señor Santa Coloma, e igualmen- ■» 
h e le reiteramos nuestra modesta cooperación ¡
ban subidos en uno de la línea de ia Caleta, fue­
ron arrastrados un corto trecho por el vehículo 
que ios enganchó.
Una pareja de guardias detuvo a los mucha- 
digno .ches,
Pinas:® d e  ta rs B S  d ©
; para cuando pueda necesitarla, al mismo tiem -f El abono de la temporada de 1913 
po que el tcstimouio de nuestra consideración J Muy favorablemente es comentada te de­
personal más distinguida. gdaración que ha publicado nuestro empresa-
ü i i l a  í rio taurino señor Davó referente al abono de la
En la calle de Alonso Benltez ritieron i ^ t o  l S ?
teayerjosé Estevez Aguilar y  los hermanos
Manuel y  Angel Chlcarro Chicarro. * ’  & n S bZ I
Los tres son jóvenes y por consiguiente mi- ? muc. irnos Y?, e,ÍCar£ °s “f8 ‘Ocaiiaa r u uca suu juvcí.co y y HoHitHéndn- des siendo innumerables les que se han abona-
petuosos en sus manifes . „ „  do a tes entradas de sombra y  asientos míme­
se de lo declarado por por cuyo motivo precisó habilitar
tomentos anteriores a la nna, por cuestiones ¿o5 punt¿  ^  vffnta. E„  |a P/ peletb de !a Pla.
PT e 3r eíE stevez fué «I domicilio, d e jos  her- ’ jfe P¿ 2 L ^ ad8 Ca5a " ' ¡raer0 4
La mejor intérprete de aires regionales manos Chicorro y discutiendo acaloradamente >, P -
!con el Manuel vinieron alas manos, saliendo 
entonces a la defensa de este último el otro j
SE ¥E iD E  EN MADRID
Administración de Loterías
«Sel S©Ss II y  12
I I  L M HEmilia Benito
De Instrucción pública
En la secretaría de esta Junta provincial se en­
cuentra a disposición de don Eugenio Alcalá del 
Olmo y Santa María, un oficio del rectorado de 
Granada, en el que se le comunica la expedición del 




Siempre han sido los celos causa generadora de 
muchos suceso* que han terminado trágicamente 
para cualquiera de los protagonistas.
En cuanto algún humano vé que otro posa te mi­
rada en la mujer que ama, hete aquí que surje un 
Otelo, digno de parangonarse con el inmortalizado 
por el insigne autor inglés, José Florido Benltez y 
Francisco Ruiz Bravo, jóvenes vecinos dei Valle 
de Abdalaiis, se hadaban algo enemistados, siendo 
el motivo de sus deferencias, los frecuentes pali­
ques que el primero sostenía con una moza del 
pueblo, novia dsl segundo.
Los malditos celos hicieron mel’a en el corazón 
de Francisco Ruiz, y encontrándose con el que su­
ponía su rival, la noche del 7 de Mayo de 1912, 
surgió entre ellos la cuestión que los tenía distan­
ciados.
Ambo* se alejaren del grupo que al principio for­
maban con otros jóvenes, para dirimir a solas las 
diferencias.
Disputaron acaloradamente, se golpearon, y 
Francisco Ruiz Bravo, esgrimiendo una faca, 1a 
hundió en el pecho de aquel convecino suyo, que 
según él presumía, quería quitarle 1a novia.
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g r e ©
«saldrá de este puerto el 5 de Abril admitían 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 





Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- R) .  n  , , ,  
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 5 t i  señor v̂ axaia ei a
O b s e r v a c i o n e s
metereológisas
INSTITUTO DE M ALAGA
Día 14 de Marzo, a tes diez de la mañana.
Barómetro: Altura, 768*5.
Temperatura mínima, 10*8.
Idem máxima del día anterior, 17 6.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Lluvioso.
Idem de! mar: Llana. (Lluvia 61‘0 mm,)
Noticias locales!
IS©5wfes»^utaieaif®
Por el ministerio de Instrucción pública y Be­
llas Artes ha sido nombrado suplente de la cá­
tedra de Dibujo, de este Instituto General y 
Técnico don Leopoldo Guerrero del Castillo.
Le enviamos nuestra enhorabuena por tan 
merecida distinción.
F afii@ £Ííf!Í© B !Í©
Después de penosa y cruel dolencia ha falle­
cido en Málaga el señor don José Catate de La-' 
ra, que durante muchos años ocupó elevado 
puesto en la Dirección de ios Ferrocarriles An­
daluces.
muy estimado por
Hasesf© i^ a ^ a tS ia ra t ió é  
Procedente de Barcelona, de cuyo puerto sa­
lió el día 12, llegó anteayer a! nuestro, el nue­
vo vapor de ía compañía trasatlántica «Reina 
Victoria Eugenia».
Este hermoso buque es mío de 'os más grandes
que atraviesan ¡os mares, y  e í de más impor-
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10‘90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero*:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
SÍ© ¡O S  HlHag¡tBBISÍS’t© S  
5.** edición
Muy útil para manejar toda clase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
la3 minas de Reocús.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
excelentes’ cualidades que le adornaren en vida, 
habiendo producido su muerte hondo sestimien-|tes, en plata, un rosario y un pañuelo 
!to en cuantos tuvieron el gusto de tratarle. 
íü A y er  a las seis de 1a tarde se verificó el se­
pelio del cadáver en el cementerio de San Mi­
guel, en cuyo triste acto a! que concurrieron 
numerosos amigos dei finado, se evidenciaron 
!las simpatías de que gozaba.
Enviamos a su viuda, hijos y demás apenada 
'familia la expresión de nuestro pésame.
Esif©B*Uft©
En Teba se halla enfermo da gravedad don 
í José Salcedo Durán, hermano del diputado a 
Cortes por Málaga don Diego.
Deseamos el alivio de! paciente.
Uta fo© s i© fi© ¡©
Sr. Director de El Popular .—Málaga.
Muy señor mío y de toda mi consideración 
personal: Con la valiosa cooperación de mi sim­
pática Empresa, organicé una función a bene­
ficio de 1a viuda e hijo de! infortunado diestro 
Andrés del Campo Dominguin.
I En primer término quiero significar mi gra-
hermano. |
Los tres hicieron uso de armes blancas, resul­
tando de te riña, el primero, o sea José Este- 
vez, con una herida en el brazo izquierdo, le - ; 
ve: el segundo con una herida punzo-cortante
de tres centímetros en el brazo izquierdo, de tanda en te marina mercante española, 
pronostico reservado; y el tercero con otra he- jqg sido construido por 1a ca3a Swas Hunter 
rida en ei brazo derecho, leve, así como varias snj  Richadson Liad, de New Castíé on 
contusiones en otras partes dei cuerpo. Tyne, que también han construido el famoso
Intervinieron en te lucha Francisco Vumtsa vgpor «Mauritania» de te compañía Cuna d, 
Gutiérrez,que arrebató un puñal a uno de ellos, | Desplaza 15 400 toneladas, pudiendo alojar 
y ei guarda particular José Rodríguez, que de- en SHS diferentes departamentos unas dos mil 
tuvo a los tres. trescientas personas,
Fueron condecidos a la cesa de socorro ael Respecto a su ornamentación basta con decir 
distrito, donde les practicaron la primera cura, pUe es un verdadero palacio, que recuerda por 
pasando dtspués eí Manuel Chicarro, a su do- su distribución los mejores hoteles del mundo, 
micilio, por prescripción facultativa, y !os otros De aquí Ríarchó a Cád{Z) siguiefldo Ja ruta de 
dosa te prevención de la Adueña, donde queda- Sud-America, siendo este el primer viaje qus 
ron detenidos a disposición del juez instructor efecíua i
de la Merced. _ - | ' V i a j e r o s
L a  a u d a c e s  d e  as ai saa t e r ,o  * p 05- |as diferentes vías de comunicación han
Ayer tarde ocurrió un hecho que demuestra llegado a esta capital los señores siguientes, 
hasta dónde liega te audacia de los rateros. .hospedándose en los hoteles que & continuación 
Transitaban por 1a calle de San Juan de los ss expresan:
Reyes don José Garda Herrera y una hija su- Don Juan Penoin, don Antonio Pinilía, mon- 
ys, cuando de repente surgió un muchacho de síeur Fernidart Forst y  don Carlos Izaguirre. 
uros trece o cato ce años, que sin dar tiempo Victoria: Don Francisco Trujiilo. 
siquiera a prevenir 1a acometida, empujó a la Británica: Don Juan Aguirre, don Tomás 
joven, arrebatándola un portamonedas de plata Gallego y Mr. R. Cusnlg. 
que llevaba en te mano. Regina: Mr. Larollean, Mr. George Notter-
E1 portamonedas contenía dentro cinco pese- - man y don Sebastián Marrodán.
i  Alhambra: Don Octavio Sartorio, don Pedro 
El ratero no pudo ser detenido porque em- Ferrer, don Sebastián Vera, don Salvador T i- 
prendió velos; carrera, perdiéndose a poco en rado* don Antonio Castillo y don Eduardo Sán* 
una de tes calles afluentes a ía del robo. chez.
I  Europa: Don Pedro Gestoso.
I¿fefcí2&i¡ríií3,.aié a  gipaau© ! | jRg{és- Don Manuel Roses, doña Aurora An- 
En la jefatura de vigilancia presentaron va- gleu, don Manuel Alvarez, don Rafael Estevas, 
ríos industriales sus correspondientes denuncias don Leopoldo Aparicio y don Federico Jurado, 
contra Antonio Agudo Iglesias. $ Colón: Don Rafael Sánchez, don Salvador
Este individuóse había presentado en sus ‘ Campos y don Manuel Díaz, 
respectivos establecimientos pidiendo.a nombre | 83© B u t i l o s  .^ Ir,e s
de don José Laca!, que tiene un establecimien- i . .
to de muebles en 1a calie Beatas, géneros dife- * De la capital de aquella república, donde 
rentes, qae después pasaban a su domicilio. ocupa puesto importante en un acreditado esta* 
Como el señor Lacal se negase a pagar ío biecimiento bancario, ha llegado, con objeto de 
que no había consumido,todos 1os engañados pa- pasar una breve temporada entre nosotros, 
sarona te jefatura de vigilancia, denunciando nuestro joven amigo don Rafael de te Plaza, 
al Agudo i  Pronto regresará al punto de partida, donde
Esta fué detenido posteriormente. | deseárnosle toda suerte de bienandanzas^
E l g a f o á n  e le  «S on  ü n l # r a i o  1 A c l a m a c i ó n
En el vapor correo de Meililte llegó anteayer 1 Hemos recibido una atenta carta, firmada por 
mañana a este puerto don Antonio Pucho! Avila, don Francisco Gómez Muñoz, en te que se nos 
Llamó al mozo marítimo número 18 y le en- ruega fa aclaración a una gacetilla publicada
t e r n e r a
8SS®y¿Sj®S5íijssiisSHBi P Ü ^ U L A l i Sábado 13 de ftfórzo de 1»13
LA E S T R E L L A Precios corrientes
Depósito de »guas Minerales de todas clases
20 y 22. - - 1 V 1 A T  v A G A .
en varios periódicos, donde se hacía constar un Srsf^r^essawff'á?» i
hecho diametralmenta distinto del que motivó . “ ..  ' ** - ¡
el escándalo y la intervención de la policía. .. L,a,casa ^ue ,en Málaga vende más barato las ‘ 
Fué hace unas noches, y a la puerta del café , s bordadas,los encages, las cintas de seda y
H a c i e n d a ,
Nombres de las aguas. Pías. Cts. | Nombres de las aguas. Pías. Cts.
Apollinaris........................... .... Vichy Celestina. * . '. . . .  i 05
Burlada. . . . . . . . . . i Id. Grande Grillet. . . . .  i OS
Cestona . . . . . . . . . i 30 Id. id. Hauterive. . . .  i 05
Contrexeville Lcclere. . . . . i 30 id- id. Hospital . . . • i 05
EvianCachat- . . . . . . i OS Id- Saint Loui3. . . . . .  i 10
65 Valdelazura................... 95
Marmolejo tapón mecánico- ; , 85 Borines, . . . . . . 75
Mondariz Gandara................... 80 Vilajuiga1 ........................ 80
Id Troncoso . . . . , 80 Villaharta. . . . . . O , « 85
Saint Ga’mter Badoit. . . . . i Wittel . . . . . . . . . . 1 40
Solares........................... 70 Tannus Water . . . .
Lanjarón Salud....................... 55 Lerez 1 Litro. „ . • .
60¡d. Capuchina . . . .  
V er in ................................  . .’ i
55 Id. H2 Id. . . , . .
Sourge Badoit . „ * .
• > •
. . . 1
Vichy Catalán...................... ....
_  ; u ¿ijirjrjtTT lan/i-rm''r-tirnimr
. i 65 Alpinis. . . . . . . . . .  1
La Isla, establecido en calle de Moreno Mon 
roy, donde Fernando Castro Martín, perturba­
do por una buena cantidad de alcohol, tropezó 
con el susodicho señor Gómez Muñoz, qué sa­
lía de dicho establecimiento, y sin dejar a éste 
tiempo ni para disculparse, le agredió, después 
de derribarle, con un revólver, ocasionándole 
una herida en el rosíro de ocho centímetros.
Asi nos pinta ios hechos el señor Gómez y 
nosotros no tenemos inconveniente en ampliar 
esta noticia.
los artículos de punto, es la de 
S. en C. calle Compañía 47.
¡Visitadla, y os convencereis.
Grandes rebajas de precios en el mes de 
Marzo.
ü a fa  le usías s»®©
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
De venta en todas las
Por
nana comienza a regir la subida del precio del fíes V i » / K l ^. fluido resultará que el consumidor tendrá que I ’ ^  “ iLaUv ■
diterentes conceptos jngresaron ayer en pagar un tributo eíevadísimo.
IwM* inte yBlanco
Gil Hermanos. eSia Tesonería da Hacienda 15.586*96 pesetas.
Farmacias: Depósito 
EBifres^m© j  general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44,
Continúa enfermo el conocido facultativo don
José Impellitieri, cuyo pronto alivio deseamos, j Mil encantos adornan la primera: pero a michos los granos les desespera: 
por eso hoy en España ya nadie vive 
sin usar al lavarse «Colonia Orive».
Bb alquila
El piso principal de la casa número 20 de 
la calle Alcazabilla.
, j  Pasillo de Guimbarda, número 23,
ÉXITO INMENSO
0«fssn5© Ié¡ra |
Nuestro querido amigo y antiguo compañero | 
de redacción don Antonio Sánchez Gutiérrez, f 
se encuentra en estos momentos bajo el peso de 
una irreparable desgracia, motivada por el fa 
llecimiento de su anciana madre.
Era la finada señora de excelentes cualidades 1 
que la conquistaron el afecto y estimación de i 
cuantos tuvieron el gusto de tratarla. |
Los lazos de antigua amistad y compañeris-| 
mo que unen a todos los de esta casa con el se-1 
ñor Sánchez Gutiérrez, hacen que sintamos su|
hondo quebranto como cosa propia, deseándole : •— ........ .......... ........
el logro de la resignación necesaria para co» He- 5 | _  "O í „  • ®
var pérdida tan irreparable como la que acaba | 1 M J[|j| J f ] T ©  W !  ̂ I C l  IP
Esta manifestación de nuestro sincero sentí-1 F a F r a n n r r i l  e i i r a t é o l o o  
extensiva a toda la «ga n d a  j  Como anundam0Si ha sido ya flrnJ a por el
E! Gobierno no quiere percibir por este con - f 
~  cepto mayor cantidad de la que ahora obtiene.
• j 8r ‘ ueron constituidos en la Terosoría de Ha- Inclán estudiará la forma de acomodar el em- 
cienda los depósitos siguientes: • préstito al nuevo precio de la luz.
Don Eduardo R. Thorton, de 142 50 pesetas, pa- Las noticias que se reciben de Ceuta v Me­
ra los gastos de demarcación de 12 pertenencia* lilla no acusan novedad Y
de mineral esteahta, de la mina titulada «El Rev» Resolta aQ‘ ,
dei término de Ojén- ’ k- , / nexacío que me proponga hacer una
Don Joaquín López Zuloaga, de 256‘50 pesetas úe gobernadores. Si ahora sustitu-
para la demarcación de 50 pertenencias de mineral £eí a 8 8 gUÍÍ0 se creería que era castigo por 
hulla, de la mina denominada «Tórtola Valenciana» naber perdido las elecciones, y como yo les or 
del término de Ronda. ’ dené que ellos no intervinieran, no puedo yo
— ' exigirles responsabilidad alguna.
Por la Administración de Contribuciones han si- ,, Además s e Puede perder una elección, sin 
do aprobados lo* repartos de la riqueza rústica v ae¿as‘ Pí)r,eso de ser buen gobernador.
' * ** ’ "  ' , _  Enterado por Aiba de que en el mitin que ce­
lebraron anoche las derechas, se excedieron en 
lenguaje algunos oradores, he remitido ai 
señor l ) uzSfido la reseña del mitin para que depure
Vinos Finos de M&tkg#
l l i s á i
■téarfados, en mi Be& m , salle- Capucfifíd^
fuiiqiada ©ib el año IH?I1
Don Eduardo Diez, dueño del establecí miento de la calle San Juan da Dfos nüm. M*. espendeüqf 
vinos á ¡os siguientes pYécitis;
Víate» 4a VáMep®§« T&sf©
Una arroba de 16 Piros de Vino Tinto legífeo. , , , Pesetas 5‘Q^
ÍJ2
U4 » 4 
Un
Una botella de 3¡4
" * _— — ~ iw i nocid  y
urbana de los pueblos de Almadiar, Casabermeja, 
Colmenar y Comarea.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju- ■ responsabilidades.
fdicada la subasta de aprovechamiento de leña )! Añade el conde «Tanto mis compañeros de Ga
del monte denominado « ierra Bermeja», de los U5—í --------  - ■
propios de Estepona, a favor de don Francisco Be- 
nítez Navarro.
ie. ra Bermeja», de los bínete como yo estamos dispuestos a consentir
:: jtamus Cberays::
todos los ataques qué se dirijan a la obra del 
Gobierno, pero no toleraremos transgresiones 
legales.»
No me creería autorizado para proceder con 
energía contra las demasías de las izquierdas,
s e i eS T essts*©  L a i* a
Por el ministerio de la Guerra han sida concedí
I dos los siguientes retiros:
f¡n M ¡ $  S S  aart'” ' “ — * :
I Con-tantino Anaya Vázquez, guardia civil, 38 02 cescs de *as derechas. 
■ pesetas.
i Bernardo Bausa Nico’au, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
Vinos V d l m m  Bisas©
Un» arroba de 18 litro» Valdepeña Blanco pías. 8*50 i
¡ ' Víate»





M  pa l*
los 16 litro* pim












, Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerfa 










de estro si cero se tí
miento la hacemos 
familia. mm
Eáiot©
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Má 
Iaga.
Para conocimiento de ios interesados, se ha 
ce público por el presente que 
arbitrio da inquilinato pendiente 
el anterior
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes
r -  Doña María Victoria Ortigosa Ugalde, viuda del 
I ministro de Fomento la real orden sacando a capitán don Eduardo Gómez Latorre, 625 pesetas. 
I subasta las obras dei ferrocarril estratégico de DoñaLutgarda Montes Gómez, viuda del co- 
IZurgena a torre del Mar. mandante don Enrique Tirado Miiar, M25 pesetas
| m .  | Doña María Luisa Abalos Moreno, huérfana del
I i s e p a r 1!© ®  | primer teniente don Domingo Abalos Cobos, 470
I  En la secretaria municipal de Benadalid há-’ Peseías
rn M «sd 5 ^ l!ase exPuest0 al público el repaño de consu- fas cuotas del|mcs parfl 1913>
de pago por j  En ¡as mismas
no, en las oficinas municipales hasta el día 31 
jd e l actual mes de Msrao,
El deseo de evitar molestias y perjuicios a 
los obligados a pagar las indicadas cuotas, 
iuduce-a esta alcaidía a conceder el plazo antes 
expresado, pero con la advertencia de que, 
desde el dia l . °  de Abril próximo se incoarán 
por la Agencia Ejecutiva contra loa morosos 
expedientes de apremio correspondientes y se 
cobrarán las cuotas debidas con los recargos a 
que hubiere lugar
Málaga 14 de Marzo de 1913,—E! alcalde, 
Joaquín Madoiell,
© ií*®  © © © © la s9
Los alumnos de la escuela del Centro Ins­
tructivo Obrero Republicano tíel cuarto distri­
to. efectuaron el jueves último un pasab esco­
lar al barrio de Huelin, visitando ¡os tálleres de 
la fundición de hierres que aílí t eñe estableci­
da nuestro correligionario don Manuel Ojeda.
Este y los operarios de la fábrica explicaron 
a los excursionistas que entre niños y niñas, 
sumaban más de ochenta, el funcionamiento de 
los principales aparatos que se utilizan para el 
corte y fundición del hierro.
El señor Ojeda obsequié con una merienda 
los niños, y éstos para corresponder a las cari­
ñosas atenciones recibidas cantaron varios him­
nos.
, Los excursionistas regresaron de! paseo, ale­
gres y satisfechos, a las seis de la tarde.
extraordinarios confeccionados pa­
ira cubrir el déficit resultante de los respecti- 
| vos presupuestos de dichos pueblo.
a^aaa^eaaaBaiaBassgaBEatM
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta, 
ídem id. para tos obreros, 2 pesetas.




Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morll.es,
¡Sg ü a r í s s  fS
E L  P O P U L A R
SE VEN DE ESN! GRANADA
f i® l Crésáift09f $  «SL#§
Telegramas
El arbitrio de is?sgyII¡Baata
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 








240 a 350 De 20 a 29*16
350 a 450 De 29*16 a 37*50
450 a 500 De 37*50 a 41*66
500 a 550 De 41*66 a 45*83
550 a 600 De 45*83 a 50
600 a 65)0 De 50 a 54*16
650 a 700 De 54*16 a 58*33
700 a 750 De 58*33 a 52*50
750 a 800 De 62*50 a 66*66
800 a 850 De 66 66 a 70*83
850 a 900 De 70*83 a 75
900 a 1.000 De 75 a 83*331 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66
1.100 a 1.200 De 91*66 a 100
1.200 a 1.500 De 100 a 125
1.500 a 1.800 De 125 a 150
1.800 es íiSelanifijDe 150 en lj§Mte








Gobierno se propone establecer en Meli- 
I lia una facioría donde los moros puedan adqui- 
( rir todos los productos, y no tengan que ir a 
En Arizona, mil rebeldes procedentes del Es- ® comprarlos. ■
tado de Sonora, atacaron aquella ciudad, que También han acordado e! establecimiento de 
defendían doscientos cincuenta guardias rura- *0Í18S f in ca s  que permitirán a nuestros pro­
les, siendo rechazados con veinte bajas. , ductos competir con Sos extranjeros,















Ei presupuesto de Marina para el ejercicio 
óxímo asciende a 1.158 millones de francos, 
con un aumento de 41 millones.
De Provincias
□©teneién
Esta madrugada fué detenido en la calle de 
la Montera el ladrón de niños.
Llámase Manuel Domínguez (a) El señorito 
Anglada, pertenece a distinguida familia de 
Habana y tiene 19 años.
| Confesó que condujo a ios niños a calles 
apartadas, robándoles los pendientes y las bo- 
■ tas, que vendió en seis pesetas.
14 Marzo 1913. | Anoche, en la calle de Toledo, robó a un niño 
D e  B i l b a o  el gabancito que llevaba, y a otro la bufanda,
En la Junta del Censo, al discutirse las ¿ ta s  “ te
de Valmaseda, los republicanos acusaron a los ?  5 e?6a3rríL Ĉ Rf?pvífuHó,ífl
monárquicos de falsificadores, promoviéndose ^renda8^ 3’ eflt0::iCc5 e ?a^ron *e d ^ N v ió  la
 ̂Ei presidente les amenazó con expulsarlos I d®Ldy sJ¿epd¿ dre¿se atan-
A1 discutirse el distrito de Durango, los na-! c  aDan
cionalistas acusaron a la esposa de! senador ja i-¿donaro“  cuan'°  era aun f5 ^
Junta
Presidida por Inclán reunióse la Junta supe-1 
rior de protección de la industria nacional, des- [ 
pachando numerosos expedientes de trámite.
iia  l a
Del Extranjero
mineros de Sabadei!, por sn comportamiento 
durante la huelga ferroviaria. * ¡«
-El conflicto de los cerrajeros continúa í 
igual. ¡
_ —Con gran actividad los regionslisfas orga- ¡ 
nizan diversos actos, consistentes en un mitin, I 
un vermouth, un banquete y  varias reuniones. I 
—La Lliga regionaíista ha acordado que to-1 
dos sus alcaldes, cor?ceja!es y diputados -tele- f 
« .„c , uouS cA ui i » u  i a u . . g fafíe« Gobierno pidiendo la apertura da las 
Se trató del conflicto surgido en levante por ¡ coríea Y ,a «probación de las mancomunidades. . * ?os  bú iS -ns ? ^ íe m n  
escasez de material ferroviario para el trans I, ~ Esta noche marcha a Málaga un tren mili- • L0S >ero"  epGrm^5 PefCíEdas*
porte de frutas, y se aprobó el acuerdo adop- ¡ tar CGn Io,8 oclu ías de Mejilla. - C O n S f a S l t i n o p í f l í
tado por las compañías de construir tres mili . ^n el cabildo municipal, después de la bo -, Sa ha recibido nr s-^mímúe asroorama dê  




Las tropas de Tchaíaldja rechazaron al ene-
España.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de instrucción:
Ampliando a doce vocales ei Patronato del 
Museo nacional de pinturas.





s e ha dispuesto que el próximo mes de Abril | da ¿Vesadós machos oficíales.
dierfdo que se apresure la condusión déla paz, 
por que la rendición de la plaza es imposible
demorarla.
La población sé baila devastada por el tifus
y el escorbuto.
La si tu , cldn.de Turquía es desplayadísima. 
Siguen las deteuciejies de sospechosos, sien*
Creando el Patronato de Amigos de la Alharn 
bra.
Dictando reglas, a las que se sujetará la 
provisión del régimen administrativo de las 
escuelas de Navarra.
Determinando las categorías de que consta­
rá en lo sucesivo el escalafón de maestros, y 
elevando el sueldo de éstos.
Creando nuevas escuelas.




Elevando a superiores las escuelas elemen* 
tales de Baleares y Murcia.
Decreto relativo a los 9.989 maestros cuya 
categoría y sueldo se eleva.
Creando cien escuelas nuevas y  elevando la 
categoría de 290 secciones de graduadas.
los alumnos de artillería visiten las fábricas de 
Trubia, Toledo, Oviedo, Granada, Murcia y 
Sevilla.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Fomento.
Jubilando al inspector general de caminos, 
don Raimundo Camprubi.
Aprobando el reglamento orgánico d 
sonal subalterno de obras públicas.
Disponiendo que con les cuernos-----  auxiliarás
en Jaén una Escuela superior de  ̂sobrestantes de obras públicas se forme uno
solo con la denominación de Sobrestantes, 
Redactando en otra forma ei artícu¡o 55 del 
reglamento para la aplicación de la Ley de 
caza.
$ < r i d t  i ;  U  aeche
Del Extranjero
Cura el estómago é Intestinos el Elixir j 
«acal de Sais de Carlos.
i T I i e o b r o n t i n a  asL?JC|ns>ss!
mista señor Ampuero, de buscar votos, repi­
tiéndose el escándalo,con protestas y apóstrofes 
mútuos.
E! presidente mandó desalojar el local, y  aun­
que Perezagua, vocal de la Junta, pidió que el 
público continuara en su sitio, aquél se negó 
rotundamente.
Entonces, los vocales, socialistas se retira-
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com p!e-Írorb y el público se estacionó frente a ia au 
to para niños y personas débiles. ‘ idiencia.
Aunque se temían alborotos, logróse apasl- 
guar los ánimos poniendo en libertad a los de­
tenidos por las protestas en el momento del es­
crutinio.
El presidente de la Junta del Censo exige 
responsabilidad a Perezagua, y demás vocales 
socialistas que le siguieron y con él abandona­
ron la sala.
Los periodistas también sé retiraron del 
acío.
t ) e  T e n e r i f e
Ha llegado de incógnito el canciller alemán,
Recomendada por los mejores médicos.
dl@ © a ln e s if !
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
anupirina, e,inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us- 
ted constante con su tratamiento.
F.dan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
Y r 'a i& p g js©
o , . . . . .  y n « ÍISJSHUU HB liiv-v mvu c« UHIUIWI «jt.ua»,
oe traspasa un cafe económico, en sitio cén->?̂  proponiéndose visitar las posiciones de! Africa 
inco y con buena clientela. -¿«cuat ríai
Informarán en esta Administración. | ’ fg.@  0 ¥ Í © £ f  Q
L aest® ©  fet,© f»r0  ¡  En la Junta de! Censo, el candidato don Jer
Recomendamos el Depósito de ía única fábri-; sús Villa formuló protestas, incluso porque la 
a que hay en Málaga, Compañía, 7. mayoría de las urnas eran tarros de aceitunas,
todo p CaSa n°  vende a P’az0Hj es garantía que En otra sección, donde aparecieron procla- 
p„f_srnue\0’ , maáos les candidatos contrarios con nutrida vo-
u esíaWec5d0 las veníasde colcho- tación, no hubo hombres, y precisó que desem- 
1 ”  ’ b0rrao y miraguano, a precios bara- peñara la alcaldía de barrio una mujer.n«iw 8 pesetas se adquiere mag'á De Tuy
No dejar de visitar el Depósito, y  comparen Ha sido encarcelado el peón caminero José 
precios y calidad con los de otras casas. Troncoso, por sospechar que sea el autor de ¡a
El padre Calpena
Ss asegura que el padre Calpena hablará en 
el mitin católico del domingo.Versión ieieierta
Resulta inexacto que Zorita vaya a ocupar e) 
; gobierno civil de Barcelona.
PrébleÉas
Entre los problemos sociales que prepara 
; Alba, figuran algunos que afectan a la mendi; 
icidad.
Bebiera©
P e  T o l é ü . .
A consecuencia de ía escasez da efectivos 
i; se ha ordenado desarmar cuatro submBrinos, 
| cuyos tripulantes son necesarios para íss dota- 
k clones de les grandes barcos.
j P ^ r i s
| Lacomba se ha confesado autor del crimen 
Per* I que se le atribuía, relatando la forma en que 
' asesinó a! compañero anarquista que le denun­
ciara.
Dice que al regresar de París observó a un 
correligionario rodeado de policía y  en actitud 
los agentes de prenderle en cuanto le señalara 
el delator.
„  Autorizando inejecución, mediante concuño. ¡  ° C“ ,tani** ,0* raBlto qae
de. unl Deseoso ck venganza presentóse una noche 
d? Sqn pídrneA ? a aí  vm Vir’ 60 ^ J[ rf í?ra!en  d  domicilio dei delator y luego de repro-
d M nm hLíí °  e Sü coí df í a’ ,e dispsró dos Jiros.general dv mojja.es a i Hoy sé celebró un careo entre Lacombe y  !a
esposa del ss^sinado, sosteniendo ésta que La- 
comba pasó tocM la noche en su domicilio, in- 
sultándoios, cantando y burlándose, hasta el 
amanecer, que asesinó a su esposo.
Se ha analizado la bomba que llevaba Lacom­
be, resultando cargada con sustancias peligro­
sísimas.
Continúan las diligencias.
—En el Senado se reunió eí grupo socialista 
unificado, acordando oponerse por todos los 
medios a la aprobación del proyecto que fija los 
tres sfíos de servicio militar.
Para lograr ssta propósito presentarán infi­
nidad de enmiendas.
De ffew-“Y©rk
Al llegar cerca de la necrópolis el entierro
del contralmirante Eaton, ¡a policía ordenó lle­
var el cadáver nuevamente a su domicilio, por 
haberse recibido un anónimo afirmando que 
Eaton había sida víctima de un crimen.




En la villa deSom ozasa un campasíno de
17 años que cortada un pino, se le disparó el
ascienden a muchos naílones de j del rey, que mandó última- ¿ —Se prepara un gran recibimiento al Orfeón
 ̂mente Agullá verificóse una fiesta íntima para ; de O porto, que llegará mañana.
i  — Cuando se aprovisionaba de carbón el bu<
14 Marzo 1913.
De Sofía
Les aliados aceptan la intervención de las po­
tencias bajo diversas condiciones, especialmen- 
mente la cesión de Andrinópolis, Scutarl e islas 
del mar Egeo, y pago de una indemnización.
Estas serán las bases de la discusión, advir- 




Después de encarnizado combate capituló ía 
guarnición federal, y vióse obligada a huir, di­
rigiéndose a territorio ameiicano.
Tuvieron más de cien muertos y doscientos 
heridos, P© Toril
En el puerto chocaron una gabarra 
molcador.
La gabarra quedó despedazada, cayendo al 
agua y ahogándose once obreros.
—Continúan las tormentas en diversos Esta­
dos de la Unión.









Idem ingenieros jefes a don Juan Pando, don 
Manuel Lizasoani, don Eugenio Gallart y don 
Ramón Riego.
Distinción
Ei Gobierno uruguayo participa al español 
haber acordado poner el nombre de España a 
una de las principales avenidas de Montevideo.
Navarro Reverter ha contestado expresándo­
le su gratitud por tal demostración de afecto.
ü @ s © p a f ó n
La recepción diplomática en el ministerio de 
Estado se vió concurridísima.
Navarro Reverter conferenció detenidamen­
te con el embajador de Inglaterra y encargado 
de negocios de Francia.
Comisión
Esta tarde congregóse la comisión anglo- 
franco-española para estudiar ia iníernacicnaü • 
zación de Tánger, continuando sus trabajos.
Gratitud
f  El general Agullá cumplimentó al rey y ex­
presóle la mayor gratitud por su reciente as- 
[ censo.
1 Fiesta
i  En el cuartel de María Cristina, donde se
Una copiosa nevada sepultó a quince perso­
nas en Josteda!.
f que francés Cúbame, se desprendió un cubo 
cargado de minera!, matando a! obrero Juan 
CesíiHo.
Otro obrero fué lanzado por !a escotilla, re-
De Provinc Ei observatorio ha registrado un intenso y
14 Marzo 1913.
Ü© Palma
para dar uirHa llegado el doctor Queralíó,
; mitin el domingo.
, .  . . .  . J —Ei teniente de carabineras don José Hol-
Está acordado el nombramiento del diputado Igado, que paseaba a caballo, tuvo i a desgracia 
■ ? n-i T orJ!f8 Torres Guerrero para gobernador!de que se le espantara el bruto y emprendiera 
'civil de Cananas. Iveloz carrera, arrojándolo al suelo y ocasionán-
La Gaceta
Ei diario oficial de hoy publiica lo que sigue: 
Anunciando a turno de traslado la provisión 
de la cátedra de Anatomía descriptiva, con 
nociones de embriología y teratología, vacante 
en la Escuela d* veterinaria de Madrid, 
Concediendo el plazo de dos meses a las Aso­
ciaciones de cazadores, entidades agrícolas, 
consejos provinciales de Fomento y a cuantos 
particulares interesa, para que puedan informar 
a ia Dirección de Agricultura acerca de las mo­
dificaciones que convenga introducir en la Ley 
de c; za.
jdole la muerte en el acto.
D e  V a l e n c i a
ceñir el fagín a su antiguo jefe.
Hubo brindis patrióticos.
Lerroux
Procedente ée Barcelona llegó el señor Le 
rroux. s -
En breve reunirá a los diputadas radicales su*ian^ COfl̂ graves heridas, 
para tratar asuntos políticos de interés, espe-J H Í T o l S d O
ciaímente ée la ayuda que prestarán las iz-| obsen 
qiiterdajj en ía campaña relativa al laicismo en lejano temblor de tierra, 
la enseñanza. n '
A p S a i a m l e n t ©
Se ha aplazado hasta el lunes el Consejo 
anunciado para mañana.
Suspensión
Se ha suspendido e! Consejo del miércoles 
próximo, con motivo de la festividad de! dia.
Tampoco se celebrará consejo el jueves en i 
palacio
A c ó l e t e ! ©
De'Almería
Hoy fondeó e! Osado, incorporándose a la 
escuadra.
El Carlos V salió a practicar ejercidos de 
tiro en alta mar.
^ 0  B a r c e l o n a
Ss comenta lo ocurrido con e! testamento de
una anciana fallecida ayer.
Parece que había otorgado otro testamento 
dejando un millón de pesetas
,sos.
Ei Presidente
Asegura Romanones ser inexacto queA r g ü ía  Ko anones ser m-xacto que la|ñoras, presidentas de congregaciones y asocia 
marcha del Director de Segundada París sea- nes católicas.
bri^ec!os sín competencia, por ser los de fá-
Compañía 7.
tentativa de incendio de la iglesia de Salcedo.
Se trata de un significado anarquista a quien j 
expulsaron de la Argentina.
¡ para preparar el viaje del rey.
Estas excursiones se preparan por la vía di­
plomática.
Anuncia que en el Consejo de mañana, ade- 
más de los asuntos de Fomento, trataráse del 
impuesto sobre la luz eléctrica, pues como ma-
-------------------------________ a unos parientes
Varios huelguistas ebanistas trataron de q u ¿ lflf£ Ü 1 / ? i !  w i T « L -m  5  *™ wía eléctrico f  contra qu’enes ha presentado querella, por alto' 
abandonaran el trabajo los obreros de un taHerí atroR®]110 8 ,a andana María Soto, dejándola |namÍeiito de morada, un sacerdote, 
de la calle de Azcárraga, pero la policía ínter-1a2 ° nizaml0- | En.el asunto intervienen abogados prestigio
vino y io impidió, deteniendo a varios. ¡  B © Í S S  £Í@  ü a d r l í j
El gobernador llamó a la D irectiva,rparal 
evitar que se reproduzcan ¡os conflictos. 1 Día 13
Los obreros que construyen la fábrica de áci-f Perpetuo 4 por iOD interior».......'■"84,30
dos han solicitado que procure el gobernador^  P»*11K) amorilzable....................} 93,70
a Amortizable al 4 por i 0 0 .......... .■ 101 ,C0
Cédulas Hipotecarias 4 par 100.102,50 
Acciones Banco de E s p a ñ a . . í450.’50
s Hipotecario.......000,00
> Hispano-AmericandOOO,00 000 '.00 
» Español de CrédifojOOO,00 000,00 
s ás la C.® A ,a Tabacos.».é291,501292.00 
Azucarera acciones preferentes.^ 00,001 40 50 
Azucarera » o rd in arias ,i 13 00 12 50 
Azucarara o b S jig g ie g ..,.  ,.. , .,4  00,00 70,00
impuso la Paría á la vísta.......... .8,46 8,25
Londres á la v í s t a , 2 7 , 3 í
impedir ias coacciones.
D e  B a r c e l o n a
A  las once de la mañana en varios coches y 
automóviles ilegaron a! gobierno civil 150 se­
paraTodas ellas visitaron al gobernador, protestar del laicismo en la enseñanza.
El gobernador ofreció transmitir la protesta 
al Gobierno.
S —En acto solemne, el gobernador 








— Hoy marcharon a Malilla 410 reclutas. 
—Aumenta la agitación obrera, siendo muy 
¡Imalas las impresiones.
Comienza a adquirir crédito el rumor de que 
¡en primero de Abril estallará Sa huelga general.
Para dicha fecha han anunciado el paro los 
¡albañiles, carpinteros y otros oficios.
No se ve ía manera de solucionar las huelgas 
factuales.




. 15 Marzo 1913,
S o l u c i ó n
El gobernador de Barcelona dice que la huel-
¡>í5. é&o?ño:á'^8' nistro fe to  C 
íí corre a cargo . **ef,teinó i a 
ul- v" C( \ 
a Málaga rara presto-vtc; é  
, Gómez Cott 
¡tes el domtogo Delgada Lópi 
n,¡f. r únicas Cisco-Morales 
creare- dfNSÉÓ Escoba 
ms de Las Pal- *?"&&?? ’ Vv
de nuestro paisano e! ilustre acto 
llier, fieue anunciada su-iíegads 
el martes 18 del comente, •
Debutará en el teatro Cervonl 
de Pascua# soto podra ofréedrr 
funciones, po/qmtetra cor ¡. 1c «• 
rrnisos con! r
mas y de Santa Cruz de Tenor <f< 
dad de dejar éstos cumplidos e 
para que la cctepsfif» h áup 
el renombrado' ?ea:.¡w Otkto. da 
el día 23 de JVUye, > -rm do 
de sbono ce dícho/cototo.
• En carta que Tfcui‘*iir d i m
# ¿ é á íté .@
ayer, 177 pellejo*; 
% a 12-25 pesetas
Sábado 15 de Marzo de ISIS
~  ---------  1 ^  --------------------■—
fá < % iñ ñ  é u ñ ñ ñ
-% ., ,-^apxqaaea.̂ Tâ  -v a --■ -m
ga de cerrajeros mtj :s. y ítord' o solucionar­
se pe? haber dispuc s t yertos patronos cq; ce- 
der las echo horas dé jornada,' ccuétdo que se­
cundarán ios demás,’ L
P o s e s i ó n
Se ha prsesionado del cargo ?,! nuevo direc 
ier de la guardia civil, señor, Echagüs.
Mañana revistará >fa fuerza en el cuartel,
be jar por úlíifha vez en ?a Princesa, El 
cu el expreso llegaré a Málaga.»
jueves|
- ir  # ihíázá U ’Ü S S i S a ' f e l
Rqtttanones 
de ‘e f miércoles 
caso de no 
•peratanecér
M  ’g a p s
RESTAURANT Y
F m m m & s o  m
Servicio a'domicilio
A DIARIO, CALDOS A LA
Q r s n  sfc« 
I ' ■;
En el despacho de nuestra, primera auteridad 
civil se rélnieron shoché tos primates del pal 
tjdo liberal de esta provincia.
Presidió doit Luis de-‘ Armiñán, asistiendo 
• itambiía eíseñor de .La Serna,
El-señor Armlnán’dió cuenta-a todos los pre­
sentes fe  la dimisión presentada, con carácter 
de irrevocable, de la jefatura de! partido, por 
i fe! señor Padilla V-üía.
■ Dedicó a este señor grandes elogios, hacien­
do resaltar ios valiosos servicios prestados al 
uvarado partido y ratnenfandó muy de versa tal deítr-
tnfnaciófcói
Después se proc - dió a nombrar un Conilíé 
que ha de asumir la dirección del partido en 
«-.** - provincia, integrada pe-ríos señores si*
guientes: H  ■;
i' Presidente honorario: Conde de Romanones. 
1 Pie?’ideóte efectivo: don Luis d.3 Armiñán. Vo- 
don Ricardo Albert Pomaía, don Adolfo 
on Leopoldo Aparicio Vázquez, 
«ffit, clon José Oríiz Quiñones, 
hilla, den Modesto Escobar, don 
de Gusmán, don Juan Delgado 
ernando Ákddonado, don Fran- 
monet, cíoi? Jonquín Risco, don Juan 
z d® O re i ten a, den Pedro Ajvarez dei 
don .Rafael M.a Duráii, don Joaquín Ma 









rcén, don jóse Ro* g Superior de Mae: 
don Luis Segtoerva Sppotorno, f Qafc{a,
Rrvera Valentín,' don Antonio
¡ s ^ á ^ e l é s s  d e l  -: 
essfesitri®  s§© mm 










ür Icil I Defundones: Antonia Pérez Muñoz, Antonio ? Moya Martín, José Guerrero Torres y Antonia Gu-i ‘ iérrez ^JutáadS deSanto Domingo
T̂ .rt-̂ h anca E(
enoche su anunciada confáresicla 
| polaco don Vífotd Szyszlo.G Ei conferenciante eligió para su disertación J Teatro Vitrf Asa f! . • tí*n í“ Remediorfo reblak y
¡el tema «Alrededor del -wünclo». I En el correo de Madrid llegó ayer tarde el NaamietuO . - —
I ES señor Szyszlo leyó una relación _ pintores- représentaníe de la .'Compañía ecuestre Feiióo, |  W 'f.^ S ifp e d ro ^ M o re n o  Cortés,María Aguí- 
ca y curiosa de una porte de suŝ  viajes , iqúe debutará en este teatro el sábado de G-o- ¿ ^ 3 X 8 ^ ^ Batea Vázquezgjosé Fra-
límente a Me-jj - - —,mundo, concretándose más esencial
jico, quizás por la actualidad^mundial da losI /pgmbién fueron desembarcados gfan var,e 
sucesos que en aquella República vienen « s f j d a d  de animales amaestrados, entre los que se 
; rrollándose y describiendo magistralmente sa|cueíjtan caballos, tóifbsf jabalíes y ciervos. ¡
| capital mejicana y sus alrededores, lo misino en i Teatro Lara
I su parte monumental, artística, que cientísica y , Anocíie ¿ebutaron en este teatro las note-
i *  B  numeroso público que llenaba el local, si- oMsUendo
isiiBSSsasiá a ss ífflS ^ « ¿ '« ss '> ---
i * n l  de día numerosos y nutridos aplausos. ¡ s ^ ¿ f e S Jap!íadHfeima Emilia Benito, que
lí ' í consigue entusiasmar ai público cdñ sus cando-
Esta noche y ni&ñaua domingo cantará saetas ¡nes populares.
v, r.rk&iiA«¿ s ka - Émprésa4é este teatro prepara nuevos
re3 Pérez
i m
en eí café Chinitas e! sismado cantador Manuei 
Torres durante la ‘ represántacíón del drama 
«La pasión y muerte de Jesús.»
Esa Ifcs.üIaÉBta®
-Parece- quería lluvia de anteanoche füé to 
rrencial en Olías y  en aquella parte de los Mon
... ,, © p a r t a
p.ira o-uarda jurado de Uíib hacienda se desea 
un hombre de 30 a 35 años, qué luya servido en éi 
eiército sepa leer, esenoir y cuentas bien, y sea 
del c w .  Deberá tener i,.formes que ofrecer. 
Daran razón: Prim 1.
S @  a l c | p i i a
una bodega de vino, calle de! Calvo 4; un so­
lar, v a 5 kilómetros de Má>>»gK,. carretera del 
Cohnénár, urk céáa habítacióti. ' Informarán,
Don'Cristlán 24,'./
....
una cochera, o a r Í S a G c I c t G c o n  cuadra espa-lia atención del público malagueño, a juzgar por
j los precedentes que hay de el íes.Salón Novedades
En el tren de la mañar.a 
diz .nuestro combañsro en 
Monfl.
—Para Ronda salió ayer en el 
diodía el profesor auxiliar ; de e 
-tros-,doí¡!:. Frara
d r u.t asuu n u -w» muu*| íae siete íiuuimu» «cua utew»
tea, habiendo traído grandes crecidas de agü isi grama de este Salón, que se ve diariamente
■í>! nt-rnvn A*  Tr.talán v  ntres. cORCUrridishnO.e! ar oyo de ot t  y oí o
E p  ¡iisEpot51 slss P í a s  si® E seo fea s*  
i-3 El domingo 23 deTcórrante se celebrará un 
e | almuerzo en honor del laureado poeta don Nar- 
izfdisp Díaz de Escobar, para festejar ei-buen 
| éxito obtenido con e l esten o  de un drama suyo 
I en: Méjico.
~ - 7 “ -  ’ "mr : rmJT w G T G T G . b 1 4Já Asociación de la ’ Prensa, iniciadora de 
La Fraternidad» Sociedad de Carpinteros! homenaje, ha designada para que-lo orgá- 
F.nvflRp.á. -Ha sido nombrádá la siguiente i; « trio t?c.&r>rao Haíi Pino rtnn
H u& im  Jansitts B I i»© fS w a
a i t i -  m
Temporaéa
La. ,cofnpsñít! "cómico 
Margarita Xirg-t,'raya 
tuafes ó ¿ ? fin 
Rosado Sánchez Pastor, don Francisco María |
Egeav'don Francisco Morales y  don Mariano! ¿  .... _  ........ -----------------------.
Alcántara- de E ases.  i  a a l  í i te.i njcen a ¡cs Sefi0; es don .Enrique del Pino, do
Se acordó celebrar una asamblea msgna a la ; Junta Directiva: . , : Eduardo León y Serraiv'o, don Ramón A. Ur­
que se invitará a todos los ’i&erales de la pro-!  Presidente: Luis Salcedo. Vicepresiaesite:q )jgrí0. ¿ón José' Vianá-Cárdenas y don Pedro 
vircia, y  ratificar la confianza depositada en f Miguel Pérez Primer«teehitario: Antonio ^ - ¡  A^ r0l
.el señ- .r Armiñán. í sillo. Ségutído secretatio: Ignacio Torres. Te-| A l banquete podrán asistir cuantos elementos
Fueron dirigidos dos telegramas de adhesión, /scréro: Antoiuo Cerezo. Contador: A ^ stín  ? i0 deseen.
AguMer. Vétales: • 1. Juan Val Verde, 2. An-| Se reciben adhesiones en el local de la Aso- 
tonío Fuente 3 o Francisco Carrasco, |¡GlgCI5n de la Prensa, Casapalma, 7.
uno a!
.Hf.s.'iJ 3. MVÍJfeV w
Agradecemos mucho ¿ f  díretffrtí'ér.t'o que nosl
m r  conde, de • Romanones y Ciro al mi- 
Gc-bernacíón.
reumónkombrando>tuia comisión» . ....... - - —  . „
.compuesta por don Luis de Armiñán, Jmce ei presidente ai darnos cuenta ce lacón» 
Ricardo Albfrt y don- Adolfo. titución de esta directiva, . _
presidentes;? don Antonio i: 055dSi5B©l©n
Rec.rét*ífio orim/ro; don Fran- Ayer falleció en Málaga don Femando Here 
v don Me- da, Duque de Prim.
ciosa y agua de To¡ remolinos .
¡nfoi mará don. Salvador Martín, Campillo, 15.
D números nad menos consta el pro- Taíier efe o& sado
De todas ciases, primera y corriente, para 
señoras v csbaüeros,
PRECIO BE FÁBRICA 
S í ís e r fa  ©íjs-fisls, 8 ,  g s lsa  í:aaj©.
oncur idí imo
Anoche debutó él Seviflenlto, ya conocido 
del pübiieo, logrando muchos aplausos.
E! Trio Sánchez y sobre todo Ginés Sánchez, 
fué ovacionado en sus admirables jotas,
Dorita anuncia su beneficio para el lunes 
próximo.
Cine Pasetíaüm
Hoy se estrena ea este salón otra grandiosa 
película Gaumoat titulado «Bajo la zarpa», 
■obra de gran éxito, que felcaozará la más entu­
siasta acogida.
En breve nuevo acontecimiento de cinema­
tografía moderna. . . .  ,
En el presente mes quedarán complacidas las 
muchas personas que rogaron‘al señor Pascua- 
lini la nueva exhibición de la más monstruosa
Denuncia
. En la Jefatura de Vigilancia ha presentado \ 
? una denuncia don Joaquín Esplnós Pacheco,1
película que se ha editado.
1 Cine lifal ■
Anoche fueron muy admiradas las películas 
contra don justo Cuntarí Burgos. proyectadas en este salen por la numerosa con-
.......... ...... „ El señor Espinós expone e l  su denuncia que currencia que asiste. ,
a, Duque de Pri . . . . .  le í nasado mes de Abril entregó dos oaDeletas Para esta noche se anuncian varias estrenos
Su muerte ha causado general s e n t im ie n t o ^ ^  eño, ímpórtantes' sesenta pesetas al de- de cintas que, como anoche, es seguro han de 
en nuestra ^blación . . . . » u J  minciado, para quedas renovase, asi como lo agradar al distinguido púbhco que se ca cua en
 ̂ No» ssocidjnos m dueso uw s_i viu^a, .a *us t comisionó para qué recogiese alg»na$ alhajas este cine, 
trs Duquesa de Prim, y d&més famuia. | en orenda a cierta señora. <■?;
i P v é M  W r m  i  i p
CIRUJ¿%tO IÍ-EI€T!ST,A 
Mdfíiúe B8
Acgbé de reéMr tía nuevo anestésico para sacar 
m  ifttíolás %ite<«blór con tía éxito admirabíS. .
' -Sé construyen dentaduras de poniera .erase, pa- 
' m ía  perfec- tón v n-vsamdadón. apre-
‘ -.?• tnoa-í-c y i-vPm: /á. a m  mpderno si»-
% /odas las épsracioíiss srtfeíicas y quirúrgicas a 
: xs?esíos muy reduddos. , , , .
I Se hace la extractos, de muelas y raíces sin do­
lor', por ‘tfés jfesétás.' ■ ,
• Msts nervio Oriental de Blanco, para-quitar el 
•dolor ■ demuelas en cinco minutos, M pesetas caja. 
’  -Searregtsntodaf.l^dent^ui^s.
' chae por. ¿iros ,c¡es$aíi^ 





t a S  r e a ^ S /p o r  Ip Asoclaciún P a t e , S ' 1 Í  re?eB;,d'






de quien tar 
hecho, figuran en 
ces escogidos en»- 
actuiído durante
El repertorio 
msdo en stv cas: 
ctltas o traduc 
otros.
En Málaga me propongo hui s^ iu asi 
cciDi, 'por más que hay alguuos de tantísima 
fuerza que creo muy probable que el público 
me exija da ellos una- segunda representadle»-.
Yo me veo obligado a quédame en Madrid 
hasta el miércoles, porque e? martas he de tra-
Criadc-res Exportadobfes da vinos.
al j
I
1 en prenda a cierta señora.
El a r f i l t r i s s  ú®  B asare© ©  ¡  Como'hasta la hora présente el señor Cantan 
_  . , . . .  ,  ̂ lito ha dicho ésta bcc ? es mía, Je. • pareció: bp . r-
Conim el arbitrio ue marcas han si ck. a A” f tltrió íbririuléfla 'denuncia' aúé' queda' reseña
T T|.r r u de oficio 
I juagado de iástrúcción del disírito,
m f i m r n n  _  P o p  q u i t a r  p p « o in t© É
En la calle de Torrijas promovieron syer.im ' . f í  jefe de la estación d e jos  ferrocarriles An­
escándalo morrocotudo, que deg m r ó  en riña, '^aluces sorprendió a José Cortes Barrionuevo 
José Esteban Reguefeude, José Gólvez Burgos y otros dos ftsuchachcs quirándo5e «os precintos 
y Francisco Román Pani^gu?. . a un vagón de mercancías.
Hubo raZoñes cclrnó puños y alguno qua cito  Los cíñeos, al Vc,io¿ torpr-jodu. ^s, -empren- 
estacazo, resultando de la contienda el Román. ^ r o «  veloz carrera -siendo alcanzado el José 
con una herida contusa en la cera y un bocado: Cortés por e lje fe  ae referencia, entregándolo 
maro do recha r posteriormente a ur.a pareja.de ^gurtdsd, qué
Intervino en lá riña la pareja de gm rdmsde' ^  llevó a la prevención de la Aduana




m  H Ü 9 kilos!.
idega
...güridad .-números 48 y 61, que poniendo paz 
en los espíritus de los .deriment&s los llevó de- , 
tenidos a la prevención dé le aduana.
E! herido* fué enredo en la casa de socorro 
calle Mariblanca. •
C © ilf4  B»©B2©Í29
En la-Sociedad Malagueña de Ciencias di?
En Puerta Nueva promovieron un fuerte es­
cándalo en reyerta José Navarro Rodríguez y 
Antonio Leiva Molina.
Intervinieron ios de! orden, llevando deteni­
do, a los escandalosos a ia inspección de v ig i­
lancia.
El de ayer publica ip siguiente:
- Anuncios de ia Jefatura de Minas sobre presen­
tación da solicitudes pidiendo pertenencias.
—Edictos de las alcaidías de Borge y ViÜarmeva 
de Algaidas participándolos no «bratnientos de vo­
cales asociados délas respectivas Ju.cíps munici­
pales,
—Requisitorias de varios juzgados.
■ —Comunicació ■ déla Juma municipal del Cor. o
de Cómpeta sobre designación de presidentes y 
suplentes
—Continuación deí extracto de ios acuerdos 
adoptador por el Ayuntamiento de Málaga en ias 
sesiones del mes de Enero de 1913.
m m m \
!* áanásie ¿Ir- 
paella. Mnris- 




: óá ¥ amo da Conejo, s 
l&n sopa® de Rapé y 
■eoi de íodíw dast'ts, e«pario¡
'■ ¿i }ñtríp
"  E S P E C T A C U L O #
• TEATRO LAR A.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números da varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca. 075; general, 0 25




l l ti  en la Álafneáft 
■óximo al Bañe©},—Todas las no-
oiadroi; m  su mayar parte as-
j ”-«í
Registro ■ civil
jungado de la Merced
Vtííarrazo Blanco-
v CINE IDEAL. —(Situado en la Biaza de los Mo­
ros). ™-To,las laa noches 12 magnüicaa películas, 
er. su ma¿oría eátrenos.
Nacimientos: Concepciún 
Victoria Viiodres García. •Ma Aít F7í PtnOTií a»
DESCONFIARSE




R A D I C A L  
y  R Á P I D A
filBÍspaiba —  ni Inyscctones)ilsfgisüssHrtfttttsmérló tríelas las |s«¿qc;S33 desees efuhsewiS/ i§.!. wSííísi,
i  á los eíkab minutos da splisads pej’mis© tb  m ' d#l>o %mr¡m ©orno' ét' ñ u »
roetoméat®'uéáz1- feáts a-g«®, sl-ao qúfeiroá posfufl 
eoa sólo uáá' eadá mk® m i  te
lleva «Jpuf®
cápsula do mée Modelo mmhrs: SIBY
rmr, mriaaKgX=tífe.-jr -gS?T.~̂ San 'l»«™
Ea las ramadas
mmm mméi
•feñSóres isMIeos, pare comba: 
quera,; úcSqr, inilatnedones, ¡ 
•.oítac-ídg por emtgas périférií 
• im  mi varias Esspodtícaes cií 
■ firigítóris i¡pe se.- ROROSáérOi
suaqes ü© # 
iratífonesj 1 
el aliento) | 
“i ©i oríVl* i  
m  Eipaña: I
0m  kwm fáém  0¡e*éim 9 é&i
f s  sfissafeikd®^-. úmMm¡ j
ü P F F s T ^ -  ROOB YA  base digerida de vacr/ j G j  
Prepstado reparador y asim ilaba?.;
r tt|»g csrsónss sanas 5 enferftiss que 
orne? alimentos fácilmente digestí-
ritivos con frecuencia Ó ó desñüF 
es, r ic jm M oíís , e fc ,/s /C :)j
\ncA depositada
tíor,ó$, | Muy útil
V..,v i .  ^ - 1  A:'tr. ■ ’ . TV '■ c- « * '
Citrsdóifí p a ta , segura y garantida sis producir dolores y evitando las funestas con*e- 
«uearias producidas por las sondas; por medio del&s CONFITES COSTANZi que sen jos 
únicos que-calman instantáneaménté el escozor y la frecuencia eúotízafT devolviendo álss 
.vías génito-mlnarias 6 su estado norma!.— Uns caja dé coftfííea, 5 'peseta?.
Mjsigi Purgación redaje 5 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras,' etcétera,
® i l i l  p M | ’8e curan miiagrosamenfe en ocho Ó diez días con tos r^ombraáof GQNrí* 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, Apeaste».
fílSSig Saturación en stiS diversas menSTesíációnes, con el ROQB’ COSTANXÍ, depurativo ÍbM* insuperable- de la.sangre Infecte, CHra las adenitis glandulares, dotores.de lea huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia-y toáuelas® de sífilis es 
¡seiral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas.
ÚnstmU Clorosis, Neurastenia, íñapeténem, .risis, inmoténcia, Deoaidsd genere!, ercé^ra, 
l i l l i  acaran toasando dWsvñtofeo ElX&k NljTRO-MÜSCIJ!-1NA COSTANfJ.-*5
Frasca, 1 pesetas.
Pantos éo venta: En ias íprinclpaiés farmacia».—Agent^ g^seraiea en Bitpañ»: Per** 
'Martin y C.*, Alcalá 9.—Aladrid, . n
Consultes médicas, (contestando gratis y  con reserva las que se tacen por escrita * -- 
do dirigir las cartas si señor Director dsl Consultorio Médico:
Comb&té las enfehuiedades' dei 
TnbéréUiOsis 'incipienté,- catar 
icos, Sarítígo-fárfiigéosV 
iflp^asj patodic&s,- etc,', etc»
'«pflll MffSta» & | líflilla jcSSW mvwtwi
Esta magnífica línea de vapores recibe mercar,-1 ce sus salidas regulares de Málaga cada, 14 día» ú; 
das de tedas ciases á flete corrido y con- conod* !• *cun los miércoles de cada dos semanas. I
miento directo desde este puerto á todos los de su | Fara Informes y más detalles pueden dirigirse á } 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Eani!» *? representante en Málaga, don Pedro Qóine» | 
oar, Madagasscur, Indo-China, japón, Australia y - Ghaix, Josefa ligarte Barrtonios, número 26. |
r±Q%fi ' ;
e Wótsn» Siemens, 
es de la acreditada
ór.
Venta excluriya'de T; 
coa la cite so obtiene.una e 
Bisrcs «Slemena-Scbckert»
áe sgus á tos píitiii ñ prest
